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El proyecto de investigación se desarrollara en la empresa Metalmecánica callao. El 
cual posee el objetivo general minizar el índice de accidentabilidad generado en las 
zonas de procesos de mecanizado para el cual se implementación del sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional con el fin de generar un mejor clima 
profesional en la compañía Metalmecanica callao. 
 
La investigación pertenece al modelo aplicado de diseño pre-experimental. Para las 
muestras se tomaran al número de accidentes al mes, los cuales se realizaran en un 
periodo de 12 meses antes y después, se aplicaran instrumentos, así como fichas de 
observación y técnica de observación, así como análisis documental acompañado con 
archivos. 
 
Para finalizar se señalara  que la aplicación del SGSST mejora el índice de 
accidentabilidad en la Compañía Metalmecanica callao obteniendo resultados la 
mejora el índice de accidentabilidad de antes 0.68% y después 0.30% así como el 
índice de frecuencia ha reducido posteriormente la ejecución del método de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo al saltar de un 22.61 % a un 10.45% y el índice de 
gravedad ha reducido posteriormente a la ejecución del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo al saltar de un 29.84 % a un 17.72%. 
Por lo tanto se espera que estas medidas se mantengan frecuentemente en la zona de 
mecanizado de la compañía. 
 
Palabras clave: Accidentes laborales, seguridad y salud ocupacional, 






The research project will be developed at the Metalmecanica Callao Company. Which has 
the general objective of minimizing the accident rate generated in the areas of machining 
processes for which the occupational health and safety management system was 
implemented in order to generate a better professional climate in the Metalmecanica Callao 
Company. 
 
The research belongs to the applied type of quasi-experimental design. For the samples, the 
number of accidents per month will be taken, which will be carried out in a period of 12 
months before and after, instruments will be applied, as well as observation sheets and 
observation technique, as well as documentary analysis accompanied by files. 
 
Finally, it should be noted that the application of the occupational health and safety system 
improves the accident rate in the Metalmecanica Callao Company, obtaining results, 
improving the accident rate of 2.71% and then 0.81% as well as the frequency index has 
subsequently reduced the execution of the occupational safety and health management 
method by jumping from 90.42% to 31.65% and the severity index has subsequently reduced 
to the execution of the occupational safety and health management system by jumping from 
29.84% to 15.37%. 
Therefore, these measures are expected to be maintained frequently in the company's 
machining zone. 
 









































1.1. Realidad Problemática 
A nivel mundial Seguridad es una problemática que existe en todas las empresas de 
producción, según la Organización Internacional del Trabajo cada año aproximadamente 
317 millones de millones de sujetos son víctimas de accidentes de trabajo en todo la tierra 
siendo la prevención la clave considerándose de vital importancia para garantizar la vida 
de los trabajadores. En América Latina se evidencia alrededor de 11,1% de accidentes de 
cada 100.000 trabajadores en el área industrial afectando a los empleados y a las 
organizaciones en el aspecto económico por atención de enfermedades, ausentismo, 
pérdidas humanas, daños en maquinarias, entre otros. (TRABAJO, 2006) 
 
En los países industrializados, se dan cuenta de la gran importancia de la seguridad 
industrial y ahora lo toman como una ciencia y profesión implementado con mayor 
frecuencia las herramientas para contra restar las diversidad de accidentes generados en la 
empresas de metal mecánica , además podríamos decir que brindara los aportes en el sector 
industrial y lo laboral y estos aportes serán valorados por eliminar y minimizar los riegos 
ocupacionales de tal manera reducen y disminuyen los costos económicos para la empresas 
, se puede decir que el sector industrial ha conseguido mayor beneficio tomando como gran 
importancia el tema de “salud ocupacional y la seguridad”, podríamos afirmar que 
aplicando la metodología relacionado al tema de seguridad beneficiara tanto a la empresa 
como al trabajador. 
 
A nivel nacional Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en la 
actualidad en el Perú ocurre entre 15,000 a 20,000 incidentes de trabajo anualmente sean 
en la parte de manufactura, construcción son sectores los cuelas se generan accidentes 
laborales sean graves hasta mortales. El MTPE (ministerio de trabajo y promoción de 
empleo) de la misma forma se pronuncia la capital es la región con mayores accidentes 
laborales de la cual registra actividades económicas de consideración que se localizan en la 
explotación de manufactura, seguido de construcción, minería. 
En otros casos se originan los accidentes incapacitante, la cual se invita a continuar un 
procedimiento fuera de la actividad laboral, y por otro caso un accidente mortífero que lleva 
como resultado la muerte o pérdida del colaborado. (Gestion, 2018) 




compañías dan como resultados accidentes en diversas áreas de manufactura, para la 
ejecución de un plan de seguridad y salud ocupacional se tendría que realizar un análisis 
riguroso del área que tiene mayor índice de accidentes y partiendo de los datos recolectados 
generar un habilidad de seguridad y salud ocupacional, que serían un conjunto de reglas y 
procedimientos colectivos que se encaminen con la ley N° 29783 (PERUANO, 2019) la 
cual ayuda la administración de las empresas logrando así mayor eficiencia y eficacia en cada 
una de ellas, posteriormente reduciendo así los incidentes y accidentes que puedan ocurrir 
dentro de empresa. Podemos decir que una empresa que cuenta con un plan de seguridad 
logra obtener un mejoramiento continuo dentro de las áreas afectadas. 
 
A nivel local el uso, la seguridad comienza tomando gran beneficio a los dueños, obreros 
e políticos. La empresa metalmecanica es una empresa de metal mecánica dedica al servicio 
de reparación y fabricación de piezas mecánicas a través de diversos procesos de 
mecanizado las cual se manufacturan de acuerdo a las especificaciones y exigencias de los 
clientes, de la misma manera la reparaciones de componente mecánicos de las diferentes 
áreas industriales, actualmente cuenta con maquinarias de alta capacidad para el servicio 
en general, personal calificado, la empresa está optimizando los tiempos de entrega al 
cliente por la nuevas implementación de máquinas C.N.C. las cuales dan un mejor 
rendimiento a sus trabajos y tienen como objetivo llegar a la satisfacción del cliente. 
 
La empresa metalmecanica tiene con parte fundamental de su proceso el área de mecanizado 
la cual desarrolla todos sus procesos, y también podríamos decir que ahí se genera el gran 
índice de accidentes laborales por las actividades de operación de máquinas herramientas 
accidentes que son generados por descuidos y más aún por la falta de concentración, el 
exceso de confianza por personal que labora por años en la empresas, los secundarios seria 
por la falta conciencia en el uso de EPP’S, y la falta de manejo de herramientas y filos 
cortantes los cuales realizan en los procesos diarios. 
Basándonos en la actual exploración se pretende aplicar con urgencia un sistema de 
seguridad en la empresa metalmecanica callao. Para conservar la integridad física de los 






1.2. Antecedentes  
1.2.1. Antecedentes nacionales  
(MARQUEZ portilla Kevin, 2019) El trabajo titulado “implementación del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para disminuir los accidentes laborales, servicios generales 
estructuras metálicas san Martín e.i.r.l. san Jacinto, 2018”, esta basa en una metodología 
aplicada y tiene como objetivo principal implementar el sistema de seguridad y salud en el 
trabajo para disminuir la lista de accidentes que se generan en la diversas áreas, de esta 
manera estarían asegurando un rendimiento eficaz para todas la áreas de la empresa, 
asegurando que se controlen los accidentes se estaría diciendo que la disponibilidad de la 
compañía de Servicios, tendría un nivel eficiente para el sector empresarial. para la 
aplicación de este método que es aplicativo y experimental se usó 30 trabajadores la cual 
fueron evaluados mediante evaluaciones usando herramientas como AST, IPER, PETAR, 
software estadístico de SPSS versión 22 los cuales se realizaron en la zona a trabajar de las 
empresas anotando las diversas tareas y tomando sus muestras, sirvieron para tomar 
analizar los tipos de accidentes de cada proceso, los resultados encontrados 88% de nivel 
excelente pero comparados como el pre-test 79 y post test 54 con incidencias laboral al 95% 
de seguridad, esto se realizó con la herramienta de toma de muestras de 1000 veces esto los 
llevaron a realizar pronósticos para los siguientes años con el programa de computador 
SPSS versión 22, adonde dio como resultados de pronósticos para los años 2015, 2016, 
2017, 2018, para este año tuvo un cambio la cual se pronosticó una gran reducción para el 
2019 con (50 accidentes) terminado todo estos pronósticos se podría decir que habrá una 
mejora en la empresa con la disminución de accidentes por años. 
 
(VELA Chavarry, 2017) El trabajo de investigación titulado “implementación de un plan 
de seguridad y salud ocupacional para reducir accidentes laborales en la empresa industria 
de cromo duro s.a.c., lima 2017”, asumió como objetivo mejorar el índice de 
accidentabilidad hacia la compañía industria cromo duro S.AC. Con el estudio de la técnica 
de seguridad y salud ocupacional, la cual posee la función en perfeccionar los ambientes de 
trabajo en todas las zonas de trabajo operativo manteniéndolas en buen estado 
organizándolas y fundamentalmente evitar que se generen accidentes que puedan perjudicar 
al trabajador como a la empresa. Para realizar el análisis de las zonas que se generan los 




de 3 meses mediante un anteriormente y posteriormente de la ejecución de seguridad y salud 
ocupacional, al realizar el estudio se recolectaron informaciones conjuntas de números de 
accidentes, tomando como indicadores de seguridad, para ello de tubo que obtener datos 
los cuales se realizaron el análisis descriptivo y de la misma forma con el programa SSPS 
statistics teniendo como resultado que el nivel de accidentabilidad se redujo a 73,4 % la 
cual se cumpliría con la hipótesis vinculada al objetivo principal. Para terminar, llegaremos 
a la conclusión de que aplicando el procedimiento de seguridad y salud ocupacional 
mejorada un área y un clima laboral, reduciendo los sucesos en las diferentes áreas de la 
compañía. 
 
(ZAPATA Flores, 2018) El trabajo de investigación titulado “mejora del índice de 
accidentabilidad del taller metalmecánico de la empresa master Drilling Perú s.a.c. basado 
en la implementación de la herramienta de la seguridad basada en el comportamiento”, tiene 
como objetivo principal minizar el índice de accidentabilidad, para ello el uso de una 
herramienta basado en el comportamiento en el  taller metalmecánico de la  empresa  Master 
Drilling Perú S.A.C. La investigación estará compuesta con 5 capítulos las cuales se hará 
el detalle del problema, describiendo y empleando la herramienta de seguridad basado en el 
comportamiento de los cuales mediante el un tiempo estudiado le llego a la totalidad de 31 
accidentes encontrados, evaluándolos y realizando una aplicación de la herramienta del 
comportamiento, usando bases teóricas definición de términos aplicados en ellas, para el 
desarrollo de ellos se describirán las variables conjuntamente con metodología en cual 
abarcara será aplicada, mediante el problema se desarrollara una metodología para la 
solución de ellas mediante un análisis de situación actual de la empresa tomando en cuenta 
los últimos 5 años donde se identificaron los accidentes por actos de inseguridad y no por 
condiciones de trabajo, se plantearán soluciones para la problemática real, se pondrá como 
alternativa la solución de implementar la herramienta y equipamiento necesario para 
implementar un análisis económico como alternativa elegida. Finalmente se realizara el 
análisis y la formulación de resultados obtenidos por la implementación de la herramienta 
de seguida basada en el comportamiento, como parte final de la investigación se recomienda 
la aplicación de la herramienta de seguridad de comportamientos la cual minimizar el índice 






1.2.2. Antecedentes internacionales  
(BACILIO Rosario, 2018)El trabajo de investigación titulado “diseño del plan de 
prevención para mitigación de factor de riesgo en área de mecanizado”, tiene como objetivo 
la reducción y moderación del factor accidentabilidad y de riesgo en el área de mecanizado 
de las maquinas rectificadoras cigüeñal y la rectificadora de culata en la empresa la 
Rectificadora de motores La Casa del Cigüeñal RELACACI S.A. por el mal proceso de las 
posturas de los trabajadores que realizan todos las malas posturas al inicio y termino del 
trabajo las cuales ejercerán dolores de la parte ósea del cuerpo humano, como primera 
identificación de riesgo a través de la matriz INSHT, la cual determinara los riesgos 
ergonómicos con una incidencia de 38 %. Terminada la investigación se identificaron los 
riesgos intolerables posturas forzadas y movimientos repetitivos, ante estos problemas 
encontrados se evaluara aplicando la evaluación REBA (herramienta de análisis postural) 
y se obtuvo la puntuación final 12 fijando al riesgo de manera inmediata para seguir 
prolongando las complicaciones para ello, se tomara la decisión de analizar y realizar un 
plan para la prevención de hacer rotativo por cada trabajo realizado por el personal, tener 
una pausa por cada movimiento activo que realice, capacitaciones referentes a los tipos de 
trabajo que realizamos en lo peligros latentes que puedan ocurrir, control de los todo los 
factores de riesgos laborales que se encuentran en la empresa. 
 
(LUCAS Banchón, 2016)El trabajo de investigación titulado “desarrollo de un programa 
de seguridad, higiene y salud ocupacional en sersumcon para minimizar los riesgos de la 
empresa y propuesta de implementación”, tendrá como objetivo minizar los riesgos de 
trabajo en cada puesto de trabajo que se realicen en la empresa SERSUMCON, 
implementando un programa de seguridad, higiene y salud ocupacional con el fin de evitar 
accidentes de trabajo, enfermedades, para ello se debe identificar y evaluar los riesgos para 
tomar las medida de control necesarias para contra restar los problemas, para ello se 
seleccionara un método a seguir el cual es la información de datos mediante las 
inspecciones realizadas en planta, el proyecto se enfocara claramente en la áreas de los 
accidentes ocurridos en la zona laboral, por lo cual realizarán una propuesta de gerencia 
con el fin de tener un ambiente de trabajo adecuado la cual garantice seguridad y salud al 
trabajador. Para que puedan realizar con su proyecto de mejora tendrá que invertir $ 
24.607,22 como una inversión inicial del cual se utilizan para la capacitación del personal 




personal encargado de la ejecución a desempeñar, mediantes a estas inversión y 
capacitaciones e implementaciones de SGSST se estaría mejorando la calidad de área para 
el trabajador y obteniendo las ganancias necesarias para ello con el fin de mejorar la 
empresa. 
 
(TELLO Paute Daniel Ignacio, 2017) El presente proyecto titulado "Plan de seguridad y 
salud ocupacional en la empresa metalmecánica Tepacorp S.A.”, tiene como objetivo 
Diseñar y Desarrollar un plan de seguridad para la empresa Tepacorp S.A que ofrece 
servicios metalmecánicos, los cuales incluyen procesos de mecanización, construcción y 
pintura. El plan de seguridad asegurara la integridad física del personal que esta expuestos 
a diferentes riesgos laborales. Para el Desarrollo de este proyecto se realizó una evaluación 
inicial del estado de la empresa, con el objeto de medir los riesgos presentes en las 
actividades de la organización usando normas de medición de riesgos. Se estableció el plan 
de seguridad para gestión de estos riesgos. El plan de seguridad fue expuesto al encargado 
de seguridad industrial de la empresa, el cual nos respondió con tiempos de 
implementación. Se determinó que de acuerdo al riesgo y al costo económico se le asignaría 
un nivel de importancia, por lo cual los riesgos más altos serian gestionados primeros. 
Varias propuestas fueron consideradas para las nuevas instalaciones que tendrá la empresa 
en 8 meses. 
 
1.3. Teoría que fundamenta el estudio 
1.3.1. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
Conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una 
política, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios 
para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionado con el concepto de 
responsabilidad social empresarial. ((SGSST)) 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una disciplina 
que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de 
trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los empleados. Tiene el objetivo 
de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo, además de la salud en el 
trabajo, que con lleva la promoción del mantenimiento del bienestar físico, mental y social 




Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) 
Para implementar un SGSST en las empresas tienen que tener un conocimiento básico pero amplio 
en seguridad y salud en el trabajo, como aplicarlo, sus técnicas, acciones y valores. Si bien es cierto 
no basta con tener conocimientos y normas, si no conocer marcos teóricos y metodológicos, otro 
paso sería que el empleador debe realizar la evaluación y estudio de la línea o estado de seguridad y 
salud en el trabajo, así y todo los dicho se obtendrán resultados que servirán para la aplicación y 
tener proyección para la mejora continua. (SUNAFIL, 2016 pág. 11) 
Fases del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo: 
 
1. Política 
Para tener una idea de política se sobre entiende por la responsabilidad de dirección de una 
organización que tiene que ver con la seguridad y salud, en todo sentido se puede decir que 
la estrategia del SGSST debe contener como pequeño las nociones y propósitos básicos 
para su compromiso: 
a) La protección del trabajador de la empresa tiene que ver la prevención de lesiones, 
dolencias, enfermedades relacionado al trabajo. 
b) El desempeño de obligaciones legales en SST, eventos voluntarios, convenio colectivo 
en SST y otras prescripciones. 
c) La precaución de todo trabajador participe en elementos de SGSST. 
d) La progreso constante del SGSST. 
e) El SGSST tiene que ser relacionado con todo el sistema de gestión. 
 
2. Organización 
Se opina por compromiso del SGSST parte del empresario quien toma todo el liderazgo y 
responsabilidad de las acciones de la empresa, en esta parte el empleador delegará las ocupaciones 
al empleado administrador con el desarrollo, aplicación y resultados del SGSST quien terminado 
tendrá que justificar todo el desarrollo de la aplicación. 
Dentro de las primordiales operaciones convenientes en esta etapa se reconocerá: 
a) Entre las precisiones necesarias para cada sitio de trabajo tiene que adoptar en encargado 
estar preparado para ocupar obligaciones y compromisos referentes a la salud y 
seguridad. 





c) Si tiene más de 20 trabajadores tendrá loa obligación de formar un SST, y si tiene menos 
tendrá como opción poner un supervisor de SST. 
d) Si cuenta con más de 20 obreros a cargo se elaborada una política interna SST. 
e) Formar una prestación de SST propio o común cuya objetivo sea de prevención. 
 
3. Planificación y aplicación 
Al implantar el SGSST se realizará una valoración de salud y seguridad a cada trabajador, 
los resultados conseguidos son comprados con lo señalado a la ley el cual sirven para 
proyectar aplicar el sistema para un progreso constante. 
Este periodo se ejecutar las siguientes funciones: 
a) Identificar las amenazas peligros y accidente con el fin de ofrecer la investigación de 
peligros y riesgos ocupacional presente en las zonas de trabajo. 
b) Elaborar un plano de riesgos con el fin de conocer la condición segura de acciones a 
identificar, localizar, controlar peligros y hacer un rastreo y estimar mediante una gráfica 
para evitar los latentes que genera los accidentes a los trabajadores quienes son los más 
frecuentes en la asimilación de accidentes y enfermedades ocupacional. 
c) Efectuar como mínimo las leyes y ordenanzas nacionales, acuerdos y practicas 
preventivas como las ley y reglamentos. 
d) Realizar objetivos, metas, así como un esquema de seguridad y salud en el trabajo. 
e) Formular respuestas hacia casos que permitan desenvolver con una rapidez antes los 
procesos los cuales ocasionen daños graves a los sujetos, al patrimonio y medio 
ambiente. 
4. Evaluación 
Se la supervisión del revisión de seguridad y salud en el trabajo. Esta etapa comprende de 
procesos internos y externos de la compañía, que permitan apreciar los resultados 
conseguidos en los elemento de seguridad y salud en el trabajo. 
Los ordenamientos se reconocen: 
a) La inspección y control de la solución con el fin de optimizar los peligros y riesgos en 
el SGSST. 




eventos y poder identificar la casualidad e intervenir en la mejora de técnicas 
productivas. 
c) la revisión de un control. 
d) El proceso de controles habituales para demostrar el SGSST se aplicó, si es eficaz hacia 
la prevención de riesgos laborales y salud en los colaboradores 
5. Mejora continúa 
En este proceso se realizará el desarrollo de la elaboración del SGSST, auditorias, 
exámenes ejecutados por la empresa la cual tiene que identificar causas de disconformidad 
no normas pertinentes útiles y en el cambios sistema. Con el fin que acojan las medidas 
La supervisión del SGSST se tiene que ejecutar por lo menos 1 vez al año, el peso de la 
investigación debe precisar según la necesidad del empleador teniendo como conclusión la 
revisión debe ser ejecutado por el empleador y comunicarse a: 
a) Los sujetos indicados de la diligencia del SGSST para Al comité o supervisor que logren 
acoger las medidas adecuadas. 
b) A la comisión o fiscalizador de seguridad y salud del trabajo, los colaboradores y 
sindicato. 
El trabajo y salud  
El trabajo se puede definir como “toda actividad social organizada que, a través de la 
combinación de recursos de naturaleza diversa (medios humanos, materiales, energía, 
tecnología, organización), permite alcanzar unos objetivos y satisfacer unas necesidades”. 
(JORGE CANADA CLE, 2009 pág. 9) 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió en 1946 la salud como “el estado de 
bienestar físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de enfermedad o 
dolencia”. (JORGE CANADA CLE, 2009 pág. 10) 
Salud ocupacional 
La salud ocupacional tiene carácter multidisciplinario y todas las disciplinas pueden 
proporcionar apoyo invaluable. Por lo tanto, se presenta la definición de algunas de ellas y 
se enumeran otras disciplinas más de apoyo. En el ámbito mundial, actualmente, la salud 
ocupacional se divide en tres grandes ramas que son: medicina del trabajo, higiene 




Seguridad industrial  
“la cultura y técnica dedicados al reconocer, evaluar y controlar aquellos elementos 
climático ocasionados en el área de labor, lo cual logran causar enfermedad, molestia e 
ineficiencia entre los ciudadanos de la comunidad” 
 
Es una habilidad no clínica, de acción sobre los edificadores climáticos procedentes de la 
labor con el objetivo de avisar los malestares profesionales de los sujetos arriesgados a 
dichos contaminantes. (HENAO, 2010 pág. 36) 
 
Higiene industrial  
La limpieza técnica proporciona a la medicina preventiva fichas del mediano que logran 
colocar en los viables efectos al sujeto tolere como resultado de su persistencia en una zona 
que ha sido averiguado por el estimador. (HENAO, 2010 pág. 37) 
 
1.3.2. Accidentes laborales y enfermedades profesionales  
Accidentes de trabajo 
El accidente suele ser el último eslabón de una cadena de anomalías del proceso productivo 
alas que muchas veces solamente se presta la atención necesaria cuando el accidente ya se 
ha producido. Entre estas anomalías podemos encontrar los errores, a veces organizativos, 
los incidentes, las averías, los defectos de calidad, etc. (JORGE CANADA CLE, 2009 pág. 
13)  
 
1.3.3. Principales normas sobre seguridad y salud laboral nacional 
Como normas de seguridad y salud laboral nacional. 
Según Ley 29783, La ordenanza aplica para todo sector de fabricación y de ayuda. De tal 
manera instituye responsabilidad de los representantes, deben ser aplicados al contratante, 
fiscalizado por el estado y colaboración de los colaboradores. Asimismo, establecer la 







Cultura de seguridad 
La Cultura de Seguridad de una organización es el producto de los valores, actitudes, 
competencias y patrones de comportamiento, grupales e individuales, que determinan el 
compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y seguridad. 
Organizaciones con una cultura positiva están caracterizadas por comunicaciones fundadas 
en la confianza mutua, por percepciones compartidas respecto de la importancia de la 
seguridad y por confianza en la eficacia de las medidas preventivas. (RODRÍGUEZ, 2009 
pág. 41) 
 
1.3.4. Accidentabilidad  
Es la expresión numérica de fichas detallada, así como preferencia para obtener 
investigación que favorezca a la disminución de accidentes. (MARIO MANCERA 
FERNADEZ, 2012, pág. 378) 
En la accidentabilidad no solo se utilizan métodos estadísticos de control de análisis si no 
otros tipos de índices para la investigación de los sucesos ocurridos en la empresa y se 
realizan en un tiempo periódico el pueden ser mensual, anual de los accidentes los cuales 
ocurren en la empresa. (Ver figura 1) 
 
I. A. =
𝐼. 𝐹𝑅𝐸𝐶𝑈𝐸𝑁𝐶𝐼𝐴 𝑥 𝐼. 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸𝐷𝐴𝐷
1000
 
       Figura 1. Formula de índice de accidentabilidad 
       Fuente: Accidentes e incidentes de trabajo pg.53 
 
 Índice de frecuencia   
“Este índice, permite comparar centros o áreas con diferentes tipos de jornada laboral 
(jornada completa o a tiempo parcial). Se calcula multiplicando los accidentes, incidentes o 
enfermedades por 1.000.000 y dividiendo por el número de horas trabajadas por la 
correspondiente población en riesgo, siempre referido al mismo periodo de tiempo”. (LOLY 





𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠







el índice de frecuencia se debe tener en cuenta que solo se contaran con accidentes ocurridos 
en la empresa mas no los que se originan fuera del centro de trabajo, se debe calcular los 
tiempos serios de trabajo mas no faltas, autorizaciones, vacaciones, o enfermedad o 
accidentes (Ver figura 2). 
 
Índice de gravedad 
“Este índice, nos da una representación de la gravedad de las lesiones o enfermedades 
registradas, de tal forma que compañías o departamentos con índices de incidencia o de 
frecuencia similares pueden diferenciarse en el de gravedad. Asimismo puede ocurrir que 
una compañía posea un eminente índice de frecuencia, pero un índice de gravedad bajo o a 




𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠








El índice de gravedad simboliza el número de jornadas perdidas por cada mil horas 
trabajadas. También podemos decir que pueden ser índices de gravedad cortos o grandes va 
en viceversa con los pasos no atareadas forman las convenientes a discapacidades 





Figura 2. Formula de Índice de Frecuencia 
Fuente: Accidentes e incidentes de trabajo pg.53 
Figura 3. Formula de Índice de Gravedad 




1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.4.1. General 
¿En qué medida la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 




1) ¿en qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de frecuencia en una empresa metalmecanica 2019? 
 
2) ¿en qué medida el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de gravedad en una empresa metalmecanica 2019? 
 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
“Una vez que se ha seleccionado el tema de investigación, definido por el planteamiento del 
problema y establecidos los objetivos, se debe indicar las motivaciones que llevan al 
investigador a desarrollar el proyecto. Para ello debe responder a la pregunta de porque se 
investiga. Estas motivaciones pueden ser de carácter teórico metodológico y/o practico”. 
(Mendez, 1988 pág. 58) 
 
El presente trabajo de investigación se enfocara en buscar la diversidad de accidentes de 
trabajo en la empresa metalmecánica. con el fin de recolectar los accidentes más frecuentes 
para después se pueda implementar los planes de seguridad y salud trabajo y la ley 29783 
además tendría como fin controlar y disminuir los sucesos del área de mecanizado, de esta 
manera se estaríamos garantizando la salubridad de los trabajadores y la empresa asiéndola 
aún más competitiva en el mercado y se verá reflejado con la minimización de accidentes de 
trabajo en los siguientes periodos, con todos estos pasos se podrá dar un mejor servicio al 
cliente, mejor calidad y mejores precios. 
 





1.5.1. Justificación teórica  
“la justificación teórica cuando el plan del estudio tiene como fin crear la reflexión y debate 
académico sobre como comprobar una teoría, contrarrestar resultados o hacer seguimiento 
de la idea efectiva” (BERNAL, 2010 pág. 106) 
 
El actual trabajo de investigación tratara de recolectar toda la diversidad de accidentes en el 
área de mecanizado desde el grado de peligrosidad alto al más bajo, para un buen desarrollo 
de análisis, se implementaran los conocimientos teórico y básicos con la finalidad es 
desarrollar soluciones para los problemas encontrados y realizar los aportes teóricos que 
permitan efectuar un procedimiento  aprovechados para la compañía, recolectando las fichas 
ya verificados se podrá dar una solución para minimizar los accidentes laborales de área de 
mecanizado. 
 
1.5.2. Justificación metodológica 
“la justificación metodológica propone en relación al proyecto un método actual o un nuevo 
procedimiento o habilidad para formar una idea valida y confiable” (Bernal, 2010 pág. 107) 
 
El estudio será aplicado, descriptiva y cuasi-experimental donde utilizara la aplicación de 
instrumentos para medir las variables independiente SGSST y la variable dependiente 
accidentabilidad, estos instrumentos tendrán que ser verificados para su aplicación, serán 
revisados por expertos para luego ser aprobados mediante validez y confiabilidad, para 
determinar luego de qué manera la aplicar el SGSST disminuir el índice accidentabilidad 
Laboral en la compañía metalmecánica callao-2019. 
 
1.5.3. Justificación practica 
“la justificación practica tiene como finalidad el desarrollo de la solución para resolver 
problemas o proponer estrategias  que se puedan aplicar y solucionar (Bernal, 2010 pág. 106)  
 
El trabajo de investigación se propone recolectar toda la información de accidentes 
encontrados en el área de mecanizado para después minimizar de manera considerable los 
accidentes laborales, de la misma forma se hará la aplicación de un Sistema de Gestión de 




los problemas encontrados, de manera más práctica con el uso de diferentes métodos, para 
determinarlos y comprimir el índice de accidentabilidad en las áreas de mecanizado. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis general  
 La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de accidentabilidad en una empresa metalmecanica 2019 
1.6.2. Hipótesis específicas  
 
1) La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de frecuencia en una empresa metalmecanica 2019 
2) La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de gravedad en una empresa metalmecanica 2019. 
 
1.7. OBJETIVOS 
1.7.1. Objetivo General  
Determinar como la  aplicación sistema de gestión de seguridad y salud mejora el 
índice de accidentabilidad  en una empresa metalmecanica 2019. 
1.7.2. Objetivo Específico 
 
1) Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 
índice de frecuencia en una empresa metalmecanica 2019. 
 
2) Determinar como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora el 




1.8.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
    Figura 4. Matriz de Consistencia 








































2.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
2.1.1. Tipo de investigación 
La investigación aplica está sujetada a la averiguación elemental la cual depende de las 
soluciones y aportaciones teóricas para llegar a la mejora de las dificultades y con la 
intención de generar un mejor clima a la humanidad. (VALDERRAMA mendoza, 2002 pág. 
164)  
 
El informe actual será aplicado porque nos permitirá ampliar el conocimiento científico de 
acuerdo a nuestra experiencia laboral en cuanto a la actividad de los procesos de mecanizado 
en la empresa metalmecánica callao. Para conocer la problemática que viene presentando 
actualmente y plantear la solución utilizando la metodología del SGSST de forma práctica 
hacia la mejora el índice de accidentabilidad. 
2.1.2. Diseño de investigación 
Esquema experimental, es un diseño que maniobran en carácter intencionada las variables 
independientes para observar sus efectos en las variables dependientes. (VALDERRAMA 
mendoza, 2002 pág. 176) 
Para ellos existen tres tipos de diseño experimentales, los cuales son los pre-experimentales, 
cuasi-experimentales y experimentales puros. 
La actual averiguación es de bosquejo experimental, de tipo pre-experimental ya que se 
realizarán las pruebas de pre test y post test, se conocerá la situación de la empresa y después 
conocer los resultados después de la aplicación de la mejora 
Según el alcance, el trabajo de investigación será longitudinal ya que se tomarán en cuenta 
datos recolectados a través del tiempo que dure el estudio para ir observando los cambios de 
las variables estudiadas. 
De acuerdo a la profundidad de análisis la presente investigación es de nivel descriptivo 
porque llevara cabo una medición y descripción de los procesos en área de mecanizado en 
la empresa metalmecánica callao para conocer su problemática. 
Y cuantitativa ya que se realizará una recolección de datos, los cuales serán sometidos a 

















2.3. POBLACIÓN, MUESTRA 
2.3.1. Población (N) 
Concurre una comunidad de finitos o infinitos de elementos, individuos u objetos que poseen 
propiedades o características comunes, para ser observados. Al definir como universo se 
tiene que tener en cuenta los elementos que conformar el lugar y el periodo o época en el 
que se realiza la investigación (VALDERRAMA mendoza, 2002 pág. 182) 
 
La población estará desarrollada por colaboradores del área de mecanizado, siendo el área 
de producción donde se encuentra la mayor parte de accidentes laborales existentes en la 
empresa metalmecánica callao-2019.  
N° la población de 12 meses 
2.3.2. Muestra (n) 
Agregado definido de un infinito o poblaciones. Está definido ya que reflejara las 
particularidades de la población cuando se emplea la habilidad apropiada de muestreo la cual 
proviene. (VALDERRAMA mendoza, 2002 pág. 184) 
Las muestras para la presente investigación se realizan en un periodo de 16 semanas de 
evaluación y toma de datos, con el fin de evaluar la cantidad de accidentes laborales, este 
será el periodo de evaluación para la investigación.  
N° la muestra es de 12 meses 
2.4. TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD  
2.4.1. Técnica de recolección de datos  
Hay variedad de metodologías o instrumentos para realizar la recaudación de datos en el 
campo de trabajo para una mejor averiguación. Se puede decir que de acuerdo con los 
métodos y tipo de investigación se utilizaran una o varias técnicas. (BERNAL, 2010 pág. 
192) 
La técnica utilizada para la presente investigación será la observación de campo, la cual 
desarrollará a través del estudio de los procesos y la obtención de datos de la realidad 





Así mismo, entendemos por consulta documenta, ser una técnica la cual sirve para tener el 
conocimiento de todo el amontonado acerca del contenido o dificultad que vamos a 
averiguar, del cual otros ya lo estudiaron. Para el éxito del propósito se designa consulta y 
selección la cual es primordialmente la aclaración y consulta documental.  
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos   
Los materiales son herramientas la cual utiliza el científico para almacenar y acumular 
información, lo cual saben ser recetarios, ensayos de conocimiento o niveles de actitudes 
como Likert, semántico y de Guttman. (VALDERRAMA mendoza, 2002 pág. 195) . 
 
Para la investigación se utilizara como instrumentos, fichas de registros los cuales se utilizan 
para registrar toda la información de los sucesos ocurridos en el área de mecanizado los 
cuales son obtenidos mediante la observación de campo. 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad del instrumento  
Todo instrumento de control ha de tener dos condiciones y/o características: las cuales son 
la validez y la confiabilidad ambas son muy importantes en la investigación científica por 




Se entiende por validez de instrumentos de SGSST, así como clima y satisfacción laboral a 
través de especialistas en los temas.  
Confiabilidad  
Los datos obtenidos para esta investigación han sido extraídos de las rutinas diarias 
desarrolladas en zona de mecanizado de la compañía metalmecanica callao. Por lo tanto se 
considera que esta herramienta es sumamente confiable para la realización del estudio. 
Algunos instrumentos serán utilizados previamente verificados por los expertos quienes 









      





Fuente: elaboración propia  
 
2.5.  PROCEDIMIENTOS  
Para (HERNANDEZ sampieri, 2014 pág. 270) el procedimiento para realizar la 
investigación se basara en 8 pasos los cuales se nombraran: 
1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos. 
En esta parte se escogerá el software que mejor se acople al tema de investigación 
2. Ejecutar el programa. 
Entre los programas utilizados para la investigación serán: 
Microsoft Word, Microsoft Excel 
3. Explorar los datos: analizarlos y visualizarlos por variable del estudio. 
Revisar las matrices donde se ubican los datos realizados y codificados para la 
verificación de ellas y se puedan evitar errores 
4. Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos. 
Revisar los datos necesarios para su confiabilidad y validez mediante los instrumentos de 
medición 
5. Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable. Se explorada datos: 
a). Analizar descriptivamente los datos de las variables 
b). Visualizar los datos por variables 
6. Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las Hipótesis planteadas. 
Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas y visualizar la posibilidad 





sistema de gestión de 
















7. Se efectúan análisis adicionales. 
Verificar la investigación con diversos análisis adicionales 
8. Se preparan los resultados para presentarlos. 
Preparar los resultados para presentarlos (tablas, gráficos, figuras, cuadros). 
 
2.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
A continuación la obtención de las reseñas se realiza un examen de los mismos para dar una 
contestación a la primera consulta inicial y, de esta manera poder negar o aceptar la hipótesis.  
(VALDERRAMA mendoza, 2002 pág. 229) 
Una vez recolectados los datos se procede a elaborar tablas utilizando la herramienta de 
Excel para su respectivo análisis, de esta manera se podrá obtener un panorama amplio sobre 
el estudio, para esto se consideró el análisis descriptivo para señalar las características de la 
variable y el análisis inferencial aplicando la estadística y utilizando el programa SPSS. 
 
2.7.  ASPECTOS ÉTICOS  
Basándonos en los resultados los cuales son verdaderos y así mismo los datos los cuales 
estarán procesados de manera imparcial, así mismo manteniendo respeto por la organización 
manteniendo confidencialidad los registros de la empresa metalmecanica callao y demás 
colaboradores a los cuales serán sometidos a la investigación. 
 
2.8. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
2.8.1. Situación actual 
1. Descripción de la compañía 
La Compañía Metalmecánica callao, tiene función principal realizar trabajos de reparación, 
fabricación y mantenimiento de partes, pieza de equipos y maquinarias desarrollada de 
acuerdo a las necesidades de los clientes del sector portuario, pesquero, minero e industrial. 
2. Valores de la empresa 
Misión 
Somos una empresa metalmecánica que brinda servicios al sector industrial mediante la 
fabricación, reparación, mantenimiento por mecanizado y soldadura especializada de 
diferentes componentes mecánicos, buscando la plena satisfacción de nuestros clientes 






Ser reconocidos como una empresa líder en el mecanizado y la soldadura especializada que 
brinda un servicio dinámico, eficiente y oportuno, con miras a una mejora continua en el 
control de calidad de sus productos y convertirnos en un aliado estratégico para nuestros 
clientes, comprometiéndonos con desarrollar nuestra actividad respetando el medio 
ambiente. 
Organigrama de la empresa 
La empresa metalmecánica callao, cuenta con una gerencia general, encargada de dirigir y 
lleva el control. Además de una gerencia técnica con soporte técnico constante que brinda 
apoyo a la gerencia general. Así mismo, con el jefe de planta encargado de tora el área de 























Figura 6. Organigrama de empresa metalmecanica 






Tabla 2. Número de empleados de la empresa 
Fuente: elaboración propia  
Se aprecia la tabla 2, la empresa metalmecanica callao. Tienen 10 colaboradores en el 
trayecto de enero y diciembre de 2019 lo cual logra ser diverso. Según su especialidad y 
rango se identificaran por categorías: 
• 6 técnicos mecánicos 
• 1 soldador 
• 1 mecánico mantenimiento 
• 1 administrador 












enero 6 1 1 1 1 10
febrero 6 1 1 1 1 10
marzo 6 1 1 1 1 10
abril 6 1 1 1 1 10
mayo 6 1 1 1 1 10
junio 6 1 1 1 1 10
julio 6 1 1 1 1 10
agosto 6 1 1 1 1 10
setiembre 6 1 1 1 1 10
octubre 6 1 1 1 1 10
noviembre 6 1 1 1 1 10












3. Identificación de problemas  
Diagrama de Ishikawa 
A continuación el esquema de Ishikawa nos permitirá analizar las diversas causas que 
originan 
los accidentes más frecuentes en el área de mecanizado, llevándonos a discutir todas las ideas 
o causas de los problemas encontrados en cada grupo, los agrupados en 6 grupos, maquinas, 
personas, herramientas, medio ambiente, materia prima y método. 
 
DIAGRAMA DE ISHIKAWA DE METALMECÁNICA  
Podemos observar la imagen 6, el esquema de Ishikawa de la empresa metalmecanica callao, 
que la frecuencia de los accidentes de trabajo son ocasionados la falta de concentración de 
los trabajadores al no estar bien mentalizados en el trabajo a realizar, de la misma forma se 
puede decir que el exceso de confianza le pueden hacer caer en cualquier error y así generar 
el accidente, pero no solo por el error humano también se pudo observar la falta de interés 
de la empresa como para los trabajadores exponiéndolos en zona de riesgo, como parte del 
análisis describiremos las partes fundamentales del esquema de Ishikawa realizado en el área 
de mecanizado. 
 
Figura 7. Diagrama de Ishikawa 




Diagrama de Pareto 
A continuación un análisis  la cual cuantificaremos los sucesos ocurridos en el área de 
mecanizado. 
 
Fuente: elaboración propia 
En la tabla 3, podemos apreciar las principales causas de los accidentes de la empresa 
metalmecanica callao. se van ordenar en forma descendente ordenados con su frecuencia de 
defectos, además observaremos la frecuencia acumulada, el % parcial y el % acumulado 
total, realizada la tabla podemos comprender cuál es la problemática de la empresa, 
terminado la tabla de tabulación de datos se procederá a la elaboración de esquema de Pareto 
con la ayudad de los deducciones obtenidos mediante la tabla de tabulación, con el fin de 
identificar con facilidad el 80% de las causas de los sucesos laborales en el zona de 








CAUSAS FRECUENCIA %FRECUENCIA ACUMULADO %ACUMULADO 80-20
P1 distraccion 71 21.07% 71 21.07% 80%
P2 exceso de confianza 65 19.29% 136 40.36% 80%
P3 mal uso de EPP'S 55 16.32% 191 56.68% 80%
P4 actos inseguros 50 14.84% 241 71.51% 80%
P5 poco interez 30 8.90% 271 80.42% 80%
P6 herramientas defectuosas 13 3.86% 284 84.27% 80%
P7 no hay procedimientos 12 3.56% 296 87.83% 80%
P8 cultura organizacional 11 3.26% 307 91.10% 80%
P9 almacenamiento inadecuado 8 2.37% 315 93.47% 80%
P10 ubicación inadecuada 7 2.08% 322 95.55% 80%
P11 puestos de trabajo variados 6 1.78% 328 97.33% 80%
P12 no tiene resguardo 5 1.48% 333 98.81% 80%
P13 desorden de herramientas 4 1.19% 337 100.00% 80%
337 100.00%





DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS DE ACCIDENTES 
 
Se observa la figura 8, la tabulación de datos y mediante estos realizamos el Diagrama de 
Pareto, ya desarrollado se puede analizar los principales causantes de los acontecimientos en 
el mercado de mecanizado de la empresa metalmecanica como primer causante de 
accidentabilidad a la distracción (71 %), al exceso de confianza (65 %), mal uso de EPP´S 
(55%), actos inseguros (50 %), poco interés (30 %), dados los datos se procederá al análisis 
de ellas para su mejora de cada una de ellas para recortar el lista de accidentabilidad que se 
generan en el zona de mecanizado en la compañía metalmecanica callao. 
 
Considerando las causas encontradas en lo relatado anteriormente se procederá a realizar 
unos estudios de la variable dependiente accidentabilidad la cual nos dará una visión real de 





Figura 8. Diagrama de Pareto 








Fuente: elaboración propia 
 En la tabla 4, se pude observar el índice de accidentabilidad tomado de 12 meses, con un 
promedio de 0.9%, la cual se realizaron con los indicadores de frecuencia y de gravedad, se 
cuantificara las frecuencias existentes por los 12 meses en realizados en la empresa 
metalmecanica. 
Se apreciar figura 9, logramos observar en datos porcentuales el índice de accidentabilidad 
por las incidencias encontradas y su comportamiento a lo largo de los meses de análisis, lo 
que nos indica que están en rango entre 0.9% y 1.3% de frecuencia, esto quiere decir que el 
rango es muy amplio entre el dato mayor y el menor por lo que podemos decir que si se 
hacen las correcciones pertinentes se puede mejorar y bajar este índice.  
 
Figura 9. Índice de accidentabilidad 
Fuente: preparación propia  
Tabla 4. Índice de accidentabilidad 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
INDICE DE FRECUENCIA 25.0 25.0 12.1 27.1 12.1 13.0 36.2 37.6 37.6 24.1 26.0 36.2 26.0%
INDICE DE GRAVEDAD 37.6 25.0 36.2 54.3 24.1 26.0 24.1 25.0 37.6 36.2 52.1 36.2 34.5%
INDICE DE ACCIDENTTABILIDAD 0.9 0.6 0.4 1.5 0.3 0.3 0.9 0.9 1.4 0.9 1.4 1.3 0.9%
Situacion Actual





Índice de frecuencia.- 
 
Fuente: elaboración propia 
Se estima en la tabla 5, el índice de frecuencia  con un promedio es de 26.0 % en relación a 
las horas trabajadas lo que quiere decir que cada mes ocurren accidentes con un alto cuadro 
de frecuencia 
Se aprecia en la figura 10, logramos observar en datos porcentuales el índice de frecuencia 
por las incidencias encontradas y su comportamiento a lo largo de los meses de análisis, lo 
que nos indica que están en rango entre 25.0 % y 36.2 % de frecuencia, esto quiere decir que 
el rango es muy amplio entre el dato mayor y el menor por lo que podemos decir que si se 




Figura 10. Incide de frecuencia 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 5. Índice de frecuencia 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
INDICE DE FRECUENCIA 25.0 25.0 12.1 27.1 12.1 13.0 36.2 37.6 37.6 24.1 26.0 36.2 26.0%
INDICE DE GRAVEDAD 37.6 25.0 36.2 54.3 24.1 26.0 24.1 25.0 37.6 36.2 52.1 36.2 34.5%
INDICE DE ACCIDENTTABILIDAD 0.9 0.6 0.4 1.5 0.3 0.3 0.9 0.9 1.4 0.9 1.4 1.3 0.9%
Situacion Actual









Fuente: preparación propia 
Se observa en la tabla 6, el índice de frecuencia  con un promedio es de 34.5 % en relación 
a las horas trabajadas lo que quiere decir que cada mes la gravedad de los accidentes son 
severos los cuales ocurren  en las áreas de mecanizado. 
 
En la dibujo 11, logramos apreciar en datos porcentuales el índice de frecuencia por las 
incidencias encontradas y su comportamiento a lo largo de los meses de análisis, lo que nos 
indica que están en rango entre 37.6 % y 36.2 % de frecuencia, esto quiere decir que el rango 
es muy similar como al inicio de la toma de muestra pero al transcurrir los meses se amplia 
Tabla 6. Índice de gravedad 
Figura 11. Índice de gravedad 
Fuente: elaboración propia 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
INDICE DE FRECUENCIA 25.0 25.0 12.1 27.1 12.1 13.0 36.2 37.6 37.6 24.1 26.0 36.2 26.0%
INDICE DE GRAVEDAD 37.6 25.0 36.2 54.3 24.1 26.0 24.1 25.0 37.6 36.2 52.1 36.2 34.5%
INDICE DE ACCIDENTTABILIDAD 0.9 0.6 0.4 1.5 0.3 0.3 0.9 0.9 1.4 0.9 1.4 1.3 0.9%
Situacion Actual





como reduce haciendo inestable las tomas de datos, por lo que podemos decir que si se hacen 
las correcciones pertinentes se puede mejorar y bajar este índice. 
Condiciones Sub-Estándar en el Área de trabajo 
Se entiende por condición sub-estándar en el espacio de labor o zona de trabajo lo cual está 
formado por herramientas, espacios, instrumentos, distribuciones, equipos en general. La 
correlación de los modelos de seguridad es priorizar, certificar la protección de los 
colaboradores del área de mecanizado, en ello se puede observar al personal no toma 
conciencia de los riesgos que se generan el uso de las maquinas herramientas, herramientas 
en mas estado, desorden en el trabajo, señalización de las zonas de mecanizado, uso de 
EPP’S, limpieza de zona de trabajo. 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 7, el número de incidencias en los períodos de noviembre 2017 a octubre 
2018 y las condiciones sub-estándar ha variado por cada mes teniendo como condiciones a 
las herramientas en mal estado, maquinas sin resguardo, áreas de señalización, desorden de 
área de trabajo, esto nos da como evidencia que las entornos sub-estándar ponen en peligro 







Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 herramientas en mal estado 58 58 58 57 57 57 55 54 51 51 49 48
2 maquinas sin reguardo 19 19 19 20 20 21 22 25 28 30 31 32
3 areas sin señalización 33 32 32 41 23 45 44 44 42 42 39 38
4 desorden del area de trabajo 35 34 33 42 34 33 32 32 31 30 41 40
145 143 142 160 134 156 153 155 152 153 160 158total
CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR
AÑO 2017 - 2018




Fuente: elaboración propia  
 
Se aprecia la tabla 8, la generalidad de sucesos de ocurrencia en los meses de noviembre 
2017 a octubre 2018 en entornos Sub estándares con porcentajes variados por cada mes 
teniendo como condiciones herramientas en mal estado, maquina sin resguardo, áreas sin 
señal, desarreglo del espacio de trabajo, esto es la demostración que ponen en peligro a los 
trabajadores. 
 
Incidencias condiciones Sub-Estándar de los meses de noviembre de 2017 a octubre de 
2018 
Fuente: preparación propia 
Se aprecia la tabla 9, las incidentes de las ambientes sub-estándar se identificó fueron 2 
herramientas en mal estado y maquinas sin resguardo lo cual se tomaron en los meses de 
noviembre 2017 a octubre 2018 esto cabe decir que la frecuencia en cada mes es inestable 
lo cual podría subir como bajar. 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 herramientas en mal estado 42 41 40 38 37 37 36 35 34 33 31 30
2 maquinas sin reguardo 13 13 13 13 15 13 14 16 18 20 19 20
3 areas sin señalización 23 22 23 26 17 29 29 28 28 27 24 24
4 desorden del area de trabajo 24 24 23 26 25 21 21 21 20 20 26 25
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CONDICIONES SUB-ESTANDAR 
total
AÑO 2017 - 2018    %
CONDICIONES SUB-ESTANDAR Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 herramientas en mal estado 42 41 40 38 37 37 36 35 34 33 31 30
2 maquinas sin reguardo 13 13 13 13 15 13 14 16 18 20 19 20
AÑO 2017 - 2018
Tabla 8. Porcentaje de condiciones sub- estándar 





Se aprecia en la 12, logramos observar los % en máquinas sin resguardo 13% del mes de 
noviembre teniendo un incremento al 20% al mes de octubre 2018, por otro lado se aprecia 
42% de herramientas en mal estado el cual al pasar los meses se ha reducido en 30% 
consecutivamente. 
 
Actos Sub-estándar en el Área de Trabajo  
A continuación hablaremos de actos sub-estándar en el zona de mecanizado lo cual forma 
una operación o practica errónea por el trabajador lo cual nos llevaría a los accidentes. Entre 
ellos podemos decir que los procesos se realizan: sin el uso de lentes de protección, sin 
cascos de seguridad, de tal manera que uso de equipos para realizar izaje los cual por medio 








Figura 12. Condiciones sub-estándar 




Eventos de incidencias de Actos Sub-estándar  
Lo sucesivo se presentara en los siguientes actos sub-estándar lo cual elaboran los 
colaboradores habitualmente teniendo presente las acciones inseguras de cada una de ellas 
por 
% adecuados para la simbolización según la incidencia mensual. 
 
Fuente: preparación propia 
Se observa en la tabla 10, la suma de los sucesos acontecidos en los meses de noviembre 
2017 al octubre de 2018 en actos sub estándar obteniendo porcentajes variados en las 
frecuencias ocurrido en los meses siguientes, esto nos da la demostración que estas acciones 
generan la posibilidad de accidente. 
Fuente: preparación propia 
 
Se observa en la tabla 11, el total de los actos entre los meses de noviembre 2017 a octubre 
2018 , obteniendo porcentajes variados por cada mes teniendo como condiciones uso de 
equipos de izaje defectuoso y sin uso de lentes, esto es certeza que toda incidencia ponen en 




Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Mal uso de guantes 20 32 21 28 20 20 22 22 24 20 15 16
2 Uso de quipos de izaje defectuoso 25 28 24 28 27 30 32 31 38 37 32 35
3 Usar intrumentos defectuosos 22 20 23 23 23 21 25 23 28 25 22 22
4 Sin uso de casco 27 23 18 21 23 27 21 19 27 29 27 33
5 Sin uso de lentes 17 18 14 16 15 16 15 14 16 15 13 15
111 121 100 116 108 114 115 109 133 126 109 121
AÑO 2017 - 2018
ACTOS SUB-ESTÁNDAR
total
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Mal uso de guantes 18 26 21 24 19 18 19 20 18 16 14 13
2 Uso de quipos de izaje defectuoso 23 23 24 24 25 26 28 28 29 29 29 29
3 Usar intrumentos defectuosos 20 17 23 20 21 18 22 21 21 20 20 18
4 Sin uso de casco 24 19 18 18 21 24 18 17 20 23 25 27
5 Sin uso de lentes 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12
100 100 100 100 100 100 100 100 1 1 100 100
AÑO 2017 - 2018
ACTOS SUB-ESTANDAR 
total
Tabla 10. Tabla de actos sub-estándar 




Incidencias actos Sub-Estándar de los meses de noviembre de 2017 a octubre de 2018 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 12, las sucesos de los actos sub-estándar se asemejaron a lo largo de los 
meses fueron 2 los cual fueron el uso de equipo de izaje defectuoso y el uso de lentes, dicho 
valores se representaran mediante noviembre 2017 a octubre 2018 con se puede decir que se 
incrementan periódicamente teniendo como resultados accidentes más frecuentes. 
Se aprecia la figura 13, se observan porcentajes de actos sub-estándar como el uso de lentes 
de protección con 15% en mes de noviembre 2017 teniendo una reducción en los meses de 
octubre 2018 con un 12% mientras se puede apreciar un 23% por el uso de equipos de izaje 
incompletos ha aumentado a un 29% consecutivamente. 
 
CONDICIONES SUB-ESTANDAR Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Uso de equipos de izaje defectuosos 23 23 24 24 25 26 28 28 29 29 29 29
2 Sin uso de lentes 15 15 14 14 14 14 13 13 12 12 12 12
AÑO 2017 - 2018
Tabla 12. Incidencias de actos sub-estándar 
Figura 13. Actos sub- estándar 




Accidentes en la empresa metalmecanica  
Como se parecía el acto y condición sub-estándar la cual se hallan inseguros los obreros de 
la compañía metalmecanica callao. Generan accidentes laborales, clasificándolo como daño 
material, accidentes de trabajo restringido, días perdidos días de imposibilidad etc. como se 
podrá apreciar en la sucesiva tabla el cual nos brindara reportes de incidencias 
Fuente: elaboración propia 
Se puede apreciar en la tabla 13, podemos observar una data de accidentes ocurridos en los 
transcurso de los meses por cada uno, de la misma forma los tiempos perdidos los cual 
imposibilita el dia de trabajo, igualmente los días con suspensión medica por gravedad. Los 
datos tendrán información y reportados mensualmente. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se apreciar la tabla 14, logramos observar los accidentes ocurridos entre los meses 
noviembres 2017 a octubre 2018, de la misma forma se aprecia los cifras de accidentes son 
de forma progresiva. En relación la magnitud de los accidentes se incrementan con días de 
discapacidad a partir del período de julio. Esto nos da como demostración que los accidentes 
se han incrementado. 
 
Tabla 13. Reporte de accidentes e incidentes 
Tabla 14. Reporte de accidentes, tiempos perdidos, discapacidad 
Situacion Actual Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Accidentes 2 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 3
Dias con incapacidad 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
NUMERO DE TRABAJADORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
HORAS HOMBRE TOTAL 79872 79872 82944 73728 82944 76800 82944 79872 79872 82944 76800 82944
ACCIDENTE 2 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 3
INCCIDENTES 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4
DIAS DE DISCAPACIDAD 3 2 3 4 2 2 2 2 3 3 4 3
INDICE DE FRECUENCIA - ANTES 25 25 12 27 12 13 36 38 38 24 26 36
INDICE DE GRAVEDAD - ANTES 38 25 36 54 24 26 24 25 38 36 52 36
INDICE DE ACCIDENTTABILIDAD - ANTES 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
SITUACIÓN ACTUAL




Se aprecia la imagen 14, logramos observar los porcentajes de los accidentes sucedidos en 
12 meses consecutivamente los cuales se observa a los accidentes, días con incapacidad y 
accidentes por tiempos perdidos 
 
ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
Índice de frecuencia 
“Este índice, permite comparar centros o áreas con diferentes tipos de jornada laboral 
(jornada completa o a tiempo parcial). Se calcula multiplicando los accidentes, incidentes o 
enfermedades por 1.000.000 y dividiendo por el número de horas trabajadas por la 
correspondiente población en riesgo, siempre referido al mismo periodo de tiempo”. (LOLY 
FERNANDEZ, 2008, pág. 56). 
 
I. F. =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠






× 1000000 = 33 accidentes cada 1000000 HHT 
Figura 14. Porcentaje de accidentes 





Fuente: elaboración propia 
Se aprecia en la tabla 15, el total de accidentes pasados en los 12 períodos noviembre 2017 
según los reportes se observa que en los meses noviembre 2017 existieron 2 accidentes, 
mientras en el mes de octubre 2018 existieron 3 accidentes, estos aumentos fueron estimados 
por la fórmula del índice de frecuencia, 
Se aprecia la figura 15, se puede apreciar la frecuencia de accidentes el mes de noviembre 
2017 con 2 accidentes lo cual para el mes de octubre 2018 se encontró 3 accidentes, esto nos 
da como demostración que los accidentes se incrementaron notablemente en el transcurso 
de los meses siguientes. 
Tabla 15. Reporte de índice de frecuencia 
Figura 15. Porcentaje de índice de frecuencia de accidentes 
Fuente: preparación propia 
ITEM MES HORA H. TOTAL ACCIDENTES INDICE DE FRECUENCIA
1 Nobriembre 79872 2 25
2 Diciembre 79872 2 25
3 Enero 82944 1 12
4 Febrero 73728 2 27
5 Marzo 82944 1 12
6 Abril 76800 1 13
7 Mayo 82944 3 36
8 Junio 79872 3 38
9 Julio 79872 3 38
10 Agosto 82944 2 24
11 Setiembre 76800 2 26




Índice de gravedad  
 “Este índice, nos da una idea de la gravedad de las lesiones o enfermedades registradas, de 
tal forma que compañías o departamentos con índices de incidencia o de frecuencia similares 
logran diferenciarse en el de gravedad. Asimismo logra suceder que una compañía tenga un 
excelente índice de frecuencia pero un índice de gravedad bajo o a la inversa, pocos 
accidentes pero muy graves”.  (Loly Fernández, 2008, pág. 56)   
 
I. G. =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠










Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 16, los días de incapacidad en los períodos de noviembre 2017 a octubre 
2018, existió días con incapacidad laboral continuando con los meses siguientes los cuales 
reportan índice de gravedad de manera progresiva, esto nos estima mediante el 
procedimiento de índice de severidad se encontró que le mes de noviembre con 33 días de 
incapacidad por cada 1000000 de horas trabajadas. 
 
 
Tabla 16. Reportes de índice de gravedad por accidentes  
ITEM MES HORA H. TOTAL DIAS CON INCAPADIDAD INDICE DE GRAVEDAD
1 Nobriembre 79872 3 38
2 Diciembre 79872 2 25
3 Enero 82944 3 36
4 Febrero 73728 4 54
5 Marzo 82944 2 24
6 Abril 76800 2 26
7 Mayo 82944 2 24
8 Junio 79872 2 25
9 Julio 79872 3 38
10 Agosto 82944 3 36
11 Setiembre 76800 4 52





Se aprecia en la imagen 16, logramos distinguir la inhabilidad sucedidos en el período de 
noviembre 2017 con días de inhabilidad y consecutivamente en los meses de octubre 2018 
conservando el índice de gravedad continua con descansos médicos, esto nos indica que por 
cada 33 jornadas de perdida laboral por cada 1000000 horas h. trabajadas. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - LEY N° 29783 
 
Como parte de la aplicación se realizara el cálculo para el nivel de cumplimento basado en 
le ley 29783, antes de la implementación lo cual salió con un resultado de 36% aplicado y 





× 100 Ncsgsst =
36
100






Figura 16. Porcentaje de índice de gravedad por accidente 
Fuente: preparación propia 
si 36 30%
no 69 58%






Tabla 17. Costo de la aplicación del SGSST. 
Fuente: elaboración propia 
 
Se aprecia la tabla 17, los costos de la aplicación del SGSST lo cual se obtienen los recursos 
por parte de la gerencia para la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo desarrollándose la parte el SGSST, lo cual se forma a partir de los colaboradores, 
utensilios, materia prima, instrumentos, EPP´S, reportes digitales, todos asumidos por quien 
lo ejecuta. 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 18, se observa las mejoras que obtuvo con la implementación teniendo un ingreso 
273900 soles por los servicios de mecanizado, con una ganancia de S/. 23100 soles en los  




ITEM DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL
1 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/.2,300.00
2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL S/.3,628.20
3 UNIFORMES S/.1,590.00
4 IMPLEMENTACIÓN SGSST S/.10,000.00
5 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD S/.850.00
6 CAPACITACIONES ESPECIFICAS S/.1,780.00
7 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA SST S/.1,201.10
8 CAPACITACIÓN ESPECIFICAS S/.4,150.00
9 AUDITORIAS S/.2,850.00
10 MANTENIMINETO DE EQUIPOS Y HERRAMINETAS S/.1,320.00
11 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES S/.5,600.00
TOTAL S/.35,269.30
PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Tabla 18. Caja de flujo 
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
SISTEMA ACTUAL S/.66,000.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00 S/.69,300.00
SISTEMA MEJORADO S/.85,800.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00 S/.92,400.00
INVERSIÓN 35,269.30S/  













































 = 0.1287 de año 














































 = 7.76 soles  
INTERPRETACIÓN 
El siginificado de la operación es 
que por cada sol invertido en la 





2.8.2. Propuesta de la mejora  
 
Tabla 19. Idea de mejora 
Fuente: elaboración propia 
 
Podemos observar la tabla 19, logramos apreciar alternativas para una solución eficiente a 
los problemas encontrados, para ellos tendríamos que analizar las herramientas para la 
mejora la cual fueron el ciclo de Deming, las 5S, el sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional, para ellos se realizara una evolución a cada una de ellas proporcionando la 







Tabla 20. Ponderación de  1- 10 
Fuente: preparación propia 
Se puede observar en la tabla 20, la ponderación de las herramientas a elegir, lo cual tuvo 
como mayor ponderación al SGSST lo cual se rige a los lineamientos del ministerio de 
trabajo. 




Se observa la figura 17, el cronograma para el estudio del (SGSST) lo cual se realizara en 
un plazo de 3 meses en todas las acciones proyectadas como la política precisando objetivos 
medibles de la misma forma para los indicadores. El cronograma se iniciara el proceso a 
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Figura 17. Cronograma de aplicación de SGSST  




fines del 2018. En esta aplicación la primera semana se definirá la organización para los 3 
meses siguientes los cual se especificara las 5 actividades, como también identificar los 
riesgos de accidentes ocurridos en el área de mecanizado y para ello se toma las medidas 
para tomar el control adecuado mediante el (IPERC), para las actividades frecuentes se 
realizaran procedimientos seguros ( uso de lentes y accesorios de seguridad, izaje), de la 
misma forma se programaran las capacitaciones adiestramientos a los colaboradores del área 
de mecanizado, la planificación se realizara durante 4 semanas hábiles en el mes de 
diciembre. 
A partir de la ejecución se efectuó la distribución de órganos: delgados para los comités de 
seguridad, el objetivo de vigilar por la aplicación del SGSST. En estos 3 meses los 
adiestramientos y método de aplicado a la seguridad, salud, también verificar las acciones 
tomando en cuenta los actos y condiciones sub-estándar. 
Como se ve la revisión será en forma cuantitativa y cualitativa mediante reportes mensuales 
con la verificación del nivel de desempeño de los objetivos e indicadores con informaciones 
de accidente e incidente, hechos y situaciones sub-estándar con la objetivo de comprimir el 
lista de accidentabilidad lo cual está evaluado por auditores. 
 
2.8.3. Desarrollo de la estrategia a utilizar 
 
A. POLÍTICA.  
El empleador deberá de implementar su política el cual señale sus objetivos los cual tiene 
que ser medibles en el tiempo indicado determinando sus indicadores de seguridad y salud 
en el trabajo, realizaran los comités de seguridad que irán de la mano de la gerencia general, 













Fuente: elaboración propia 
 
Se aprecia la foto 1. Evaluar la aplicación con el fin de generar objetivos e indicadores los 
cuales se puedan medir  y  forma una ley interna de SGSST.  
 
Tabla 21. Asamblea con representantes de la diligencia. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se observar la tabla 21, se crean objetivos e indicadores para ser equilibrados, como también 








Tabla 22. Objetivos y metas 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 22, se establecerán objetivos y se trazan metas las cuales son fijas los cuales evaluados mensualmente verificando el nivel de 






B. PLANIFICACIÓN.  
La empresa metalmecanica s.a.c. instituyó una manera a través de las acciones proyectadas, 
creando elementos mediante el (IPERC). 
 
 
En la figura18, la empresa metalmecanica callao. Se identificara peligros así como riesgos y 
se evaluaran los peligros con la finalidad de determinar los niveles de riesgos los cuales 
pueden se tolerables, moderados, intolerables, triviales, para aplicar el control necesario. La 


















Proyecciones de viruta 
Cortes e incrustaciones.
Daños al sistema visual.
1 3 2 2 8 2 16 MODERADO
Caretas faciales.
Lentes de  seguridad





1 3 2 2 8 3 24 IMPORTANTE
Capacitaciones sobre el tema.
Guardas de seguridad para elementos  rotatorios
Uso de herramientas y elementos 
punzocortantes para el trazado
Golpes
Cortes.
1 3 2 1 7 1 7 TOLERABLE Guantes de seguridad
Superficie de trabajo defectuosa y 
engrasada
Caidas a desnivel. 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO
Mantenimiento  de las maquinas 
Calzado de seguridad
Nivelación de la superficie
Apilamiento de materiales de trabajo Golpes. 1 3 2 2 8 1 8 TOLERABLE Aplicación de herramientas de orden y limpieza 5S
Falta de orden y limpieza Golpes, caidas 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO Aplicación de herramientas de orden y limpieza 5S
Espacio reducido Golpes 1 3 2 3 9 1 9 MODERADO
Mejora distribucion de las maquinas en el área de trabajo.
Aplicación de herramientas de orden y limpieza 5S
Falta de señalización en el área de 
trabajo
Caidas, golpes
Sobre exposición a ruidos.
Sobre exposición a polvos y gases.
Sobre exposición a luminiscencia.
Sobre exposición a radiaciones.
3 3 2 2 10 1 10 MODERADO
Programa de señalización  de áreas de trabajo 
Capacitaciones a los trabajadores
Iluminacion inadecuada del área de 
trabajo
Fatiga visual
Sobre exposición a luminiscencia.
2 3 2 3 10 1 10 MODERADO
Aumento del nivel de luminosidad de acuerdo a los 
estandares requeridos para el tipo de trabajo
Ruido Daños al sistema auditivo 2 3 2 3 10 1 10 MODERADO
Orejeras o tapones auditivos según la exposición y el nivel 




2 3 2 3 10 1 10 MODERADO
Uso de orejeras o tapones auditivos según la exposición y 
el nivel de intensidad del ruido.
Postura propia de la labor Ergonómicos 1 3 2 1 7 1 7 TOLERABLE
Capacitación a los trabajadores
Estiramientos fisicos de rutina
Escalón empleado para darle altura al 
operario en la máquina.
Ergonómico.
Caidas a desnivel.
1 3 2 1 7 1 7 TOLERABLE Anclaje de escalón 





2 3 2 3 10 1 10 MODERADO
Anclaje de maquinas 
Nivelacion de la superficie
Ropa de trabajo inadecuada
Atrapamiento.
Quemaduras.
1 3 2 1 7 2 14 MODERADO Control de la indumentaria según el trabajo a realizar
Maquina energizada Electrocución 1 3 2 3 9 2 18 IMPORTANTE











1 3 2 1 7 2 14 MODERADO
Capacitaciones a los trabajadores
Casco de seguridad
Calzado de Seguridad
Uso de aceites, lubricantes y 
refrigerantes  
Daño al sistema respiratorio.
Daño en la piel.   
Daños al medio ambiente              




Residuos de sustancias quimicas
Daños a la salud de los 
trabajadores.
Daños al medio ambiente
3 1 2 3 9 2 18 IMPORTANTE
Gestión eficiente de los residuos peligrosos y no 
peligrosos
REGISTRO

















Figura 18. Matriz IPER 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 23. Tabla de capacitación se seguridad y salud ocupacional 
Fuente: elaboración propia 
 
En la tabla 23, se observa que ya está el cronograma para las capacitaciones y adiestramiento 
de SGSST, los temas serán aplicados en correlación a la funciones laborales diarias con el 
objetivo de llegar al nivel de cumplimiento y objetivos esperados en toda la totalidad por los 














C. Implementación.  
En esta fase se realizara la ejecución de todos los recursos necesarios, lo cual se solicita 
precisar las reglas y responsabilidad, así como nombrar a cada uno de los miembros de la 
compañía con el propósito de ejecutar los programas ya implementados haciendo cumplir lo 
acordado como formación y adiestramiento basado a la evaluación de diferentes 
competencia los sean en niveles de conocimiento, educación, habilidades, asimismo 













     Fuente: elaboración propia 
Se observa en la foto 2, el nivel de cumplimiento de la realización del cronograma, como 
también las inducciones se brindan a un trabajador nuevo antes de ingresar a la empresa y 










Se planificaran charlas de capacitación lo cual tendrá como tiempo aproximado 15 minutos 















     Fuente: elaboración propia 
 
Se observa en la foto 3, las capacitaciones específicas serán para los técnicos que están 
comprometido a los riesgos más altos. Entre ellos se verá la salud, seguridad, y medio 




Tabla 24. Programación de capacitaciones 
Fuente: elaboración propia  
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Se evalúa la tabla 24, se aprecia las realizaciones de las capacitaciones al personal de la 
zonas de trabajo de la empresa en ellas se tratara de temas relacionado a la seguridad así 
como motivaciones de esta forma se cuantificara las horas de capacitaciones realizada en el 
período. 
 
D. VERIFICACIÓN.  
En este período se detalla los pilotos de fiscalización, control y observación con el fin de 
confirmar las posibles insuficiencias del método, asimismo tal derivar a su operación 
correctora mediante el inspección se instala los observaciones de seguridad en el trabajo y 


















Fuente: elaboración propia 
 
En la foto 4, las auditorias correspondientes a la ejecución del SGSST.  Los registros 
cualitativos y cuantitativos manipulados en auditoria, la cual está encargada del auditor el 




Foto 4. Auditorias, control de registros 
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E. Revisión.  
En si verá el ejercicio de la realización del SGSST a través de control de resultados y 
desempeño mediante estadísticos, mediante historias de golpes de aprobación de incidentes 











Foto 5. Reunión con los colaboradores 
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Programación de reunión de Comité 
 
Tabla 25. Programación de reunión de junta 
Fuente: preparación propia 
Se aprecia la tabla 25, las reuniones programadas del cual se ve a la comisión de seguridad 
con su objetivo de implementar medidas para el avance y fortalecimiento del SGSST 
teniendo como objetivos llegar al 100% de los convenios en la reunión. 
2.8.4. Resultados  
Condiciones Sub Estándar en el Área de trabajo 
A continuación se verán los cambios de la ejecución del SGSST, la cual mejoró las 







                                                      
                                          Fuente: elaboración propia 




Eventos de Incidencias de Condiciones Sub Estándar 
 
Se entiende por condición sub-estándar en el espacio de trabajo o zona de trabajo lo cual está 
formado por herramientas, espacios, equipos, estructuras, equipos en general. La correlación 
de los tipos de seguridad es priorizar, garantizar el resguardo de los colaboradores del área 
de mecanizado, en ello se puede observar al personal no toma conciencia de los riesgos que 
se generan el uso de las maquinas herramientas, herramientas en mas estado, desorden en el 
trabajo, señalización de las zonas de mecanizado, uso de EPP’S, limpieza de zona de trabajo. 
 
Tabla 26.Tabla de frecuencia de condiciones sub-estándar. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 26, el total de incidencias en los períodos de noviembre 2017 a octubre 
2018 tienen incidencias variados en descenso después de la implementación pero es variable 
por cada mes teniendo como condiciones herramientas en mal estado, maquina sin 
resguardo, zonas sin señalización, desorden del área de trabajo lo cual pone en peligro a los 
colaboradores del área. 
Tabla 27.Porcentaje de condiciones sub- estándar 
 
Fuente: elaboración propia  
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 herramientas en mal estado 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 0 0
2 maquinas sin reguardo 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 0 0
3 areas sin señalización 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 0 0
4 desorden del area de trabajo 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0
16 15 14 13 13 13 11 10 10 7 0 0
AÑO 2018 - 2019
CONDICIONES SUB-ESTÁNDAR
total
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 herramientas en mal estado 31 27 29 31 31 31 27 30 30 29 0 0
2 maquinas sin reguardo 19 20 21 15 15 15 18 20 10 14 0 0
3 areas sin señalización 25 27 29 31 31 31 36 30 40 29 0 0
4 desorden del area de trabajo 25 27 21 23 23 23 18 20 20 29 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0total




En la tabla 27, los variados por cada mes teniendo como condiciones herramientas en mal 
estado, maquina sin resguardo, zonas sin señalización, desorden del área, esto nos da como 
demostración el peligro para los trabajadores de la empresa. 
Incidencias condiciones Sub-Estándar de los meses de noviembre de 2017 a octubre de 
2018 
Fuente: preparación propia 
Se aprecia la tabla 28, el total de sucesos de las situaciones de riesgos fueron 2 herramientas 
en mal estado y maquinas sin resguardo, estos valores se tomaron en noviembre de 2018 a 
octubre 2019, se puede decir que por cada mes puede incrementar como disminuir pero ya 
implementado se observa la mejora de los problemas encontrado la reducción de accidentes 
en la zonas de trabajo 
 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Uso de equipos de izaje defectuoso 31 26 26 23 19 21 24 22 20 20 0 0
2 sin uso de lentes 12 13 13 14 14 11 12 11 10 10 0 0
AÑO 2018 - 2019  
CONDICIONES SUB-ESTANDAR 
Tabla 28. Tabla de sucesos de condiciones sub-estándar 
Figura 19. Porcentaje de condiciones sub-estándar 
Fuente: elaboración propia 
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Se aprecia la figura 19, el total de % en máquinas sin resguardo 19 % del mes de noviembre 
del 2017 teniendo una mejora en 14 % al mes de octubre del 2018, por otro lado el 31 % de 
herramientas en mal estado se ha estado reduciendo en 29 % consecutivamente. 
 
Actos Sub-estándar en el Área de Trabajo  
A continuación hablaremos de actos sub-estándar en el sitio de mecanizado lo cual forma 
cualquier ejercicio o practica errónea por el colaborador lo cual nos llevaría a los accidentes. 
Entre ellos podemos decir que los procesos se realizan: sin el uso de lentes de protección, 
sin cascos de seguridad, de tal manera que uso de equipos para realizar izaje los cual por 
medio de la distracción se llega a los accidentes. 
 
Eventos de incidencias de Actos Sub-estándar  
 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 29, el total de actos ocurridos en los períodos de noviembre 2018 al 
octubre de 2019 obteniendo porcentajes variados en las frecuencias ocurrido en los meses 
siguientes, esto nos dice que después de la aplicación se redujo significativamente la 
posibilidad de accidentes en las áreas de mecanizado.  
Tabla 30. Porcentaje de actos sub-estándar 
 
Fuente: elaboración propia 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Mal uso de guantes 19 22 22 23 24 21 18 22 10 20 0 0
2 Uso de quipos de izaje defectuoso 31 26 26 23 19 21 24 22 20 20 0 0
3 Usar intrumentos defectuosos 19 17 17 18 19 21 24 22 30 30 0 0
4 Sin uso de casco 19 22 22 23 24 26 24 22 30 20 0 0
5 Sin uso de lentes 12 13 13 14 14 11 12 11 10 10 0 0
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0total
AÑO 2018 - 2019     %
ACTOS SUB-ESTANDAR 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Mal uso de guantes 5 5 5 5 5 4 3 4 1 2 0 0
2 Uso de quipos de izaje defectuoso 8 6 6 5 4 4 4 4 2 2 0
3 Usar intrumentos defectuosos 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 0 0
4 Sin uso de casco 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 0 0
5 Sin uso de lentes 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0
26 23 23 22 21 19 17 18 10 10 0 0
AÑO 2018 - 2019
ACTOS SUB-ESTÁNDAR
total
Tabla 29.Tabla de actos sub-estándar 
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Se puede apreciar la tabla 30, el total de actos sub-estándar del período de noviembre 2017 
a octubre 2018, obteniendo porcentajes variados por cada mes teniendo como condiciones 
uso de equipos de izaje defectuoso y sin uso de lentes, esto nos demuestra las mejoras que 
se realizan en los meses siguientes al 100% de su efectividad. 
 
Incidencias actos Sub-Estándar de los meses de noviembre de 2017 a octubre de 2018 
Fuente: elaboración propia 
Como se aprecia en la tabla 31, se observa la reducción de los actos inseguros los cuales son 
equipos de izaje defectuoso y el uso de lentes, este se realizó en los meses de noviembre del 
2018 a octubre de 2019, lo cual nos indica la mejora de los actos inseguros. 
 
Figura 20. Actos sub-estándar 
Fuente: preparación propia 
 
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
1 Uso de equipos de izaje defectuoso 31 26 26 23 19 21 24 22 20 20 0 0
2 sin uso de lentes 12 13 13 14 14 11 12 11 10 10 0 0
AÑO 2018 - 2019  %
CONDICIONES SUB-ESTANDAR 
Tabla 31. Tabla de incidencia de frecuencia de actos sub-estándar 
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Se aprecia la figura 20, el % de los actos sub-estándar el uso de lentes las áreas 10 % del mes 
de noviembre del 2018, lo cual en los meses sucesivos estaría alcanzando un 12 % al mes de 
octubre de 2019. Por otro lado se observa que el 31% de equipos de izaje defectuoso se 
redujo a un 20 % progresivamente. 
 
Accidentes en la empresa metalmecanica  
Como se ve acto y condición sub-estándar la cual se hallan inseguros los colaboradores de 
la compañía metalmecanica callao. Generan accidentes laborales, clasificándolo como daño 
material, accidentes de trabajo restringido, días perdidos días de inhabilidad etc. como se 
podrá apreciar en la siguiente tabla el cual nos brindara reportes de incidencias. 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 32, una base de datos con la totalidad de sucesos pasados en los meses de 
noviembre 2018 a octubre 2019, en ella se podrá ver los tiempos perdidos así como jornada 
laboral así mismo los días de incapacidad. Estos datos reflejan los reportes realizados en 
campo. 
 
Fuente: elaboración propia 
Se aprecia la tabla 33, el total de accidentes en el período de noviembres 2018 a octubre de 
2019, el cual apreciamos un descenso los accidentes progresivamente, de la misma forma se 
Tabla 32. Reporte de accidentes e incidentes 
Tabla 33. Reporte de accidente, tiempos perdidos, discapacidad 
Situacion Actual Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
Accidentes 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
Dias con incapacidad 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
NUMERO DE TRABAJADORES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
HORAS HOMBRE TOTAL 79872 79872 82944 73728 79872 79872 82944 76800 82944 82944 76800 82944
ACCIDENTE 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
INCCIDENTES 4 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0
DIAS DE DISCAPACIDAD 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0
INDICE DE FRECUENCIA -  DESPUES 25 13 24 14 13 13 12 13 0 0 0 0
INDICE DE GRAVEDAD - DESPUES 38 38 36 27 25 25 24 0 0 0 0 0
INDICE DE ACCIDENTTABILIDAD - DESPUES 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0








Se aprecia la figura 21, logramos observar porcentajes de los sucesos ocurridos en 12 meses 
consecutivamente los cuales se observa a los accidentes y días con inhabilidad. 
 
INDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
 
Índice de frecuencia 
“Este índice, permite comparar centros o áreas con diferentes tipos de jornada laboral 
(jornada completa o a tiempo parcial). Se calcula multiplicando los accidentes, incidentes o 
enfermedades por 1.000.000 y dividiendo por el número de horas trabajadas por la 
correspondiente población en riesgo, siempre referido al mismo periodo de tiempo”. (LOLY 
FERNANDEZ, 2008, pág. 56). 
I. F. =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 1000000 
Figura 22.  Formula de Índice de frecuencia 
Fuente: preparación propia  
Figura 21. Índice de Accidentes mejorado 




Fuente: preparación propia 
 
Se parecía la tabla 34, la implementación el mes de noviembre 2018 con un 
total de 2 accidentes y después de los meses siguientes se ve la reducción de 
los accidentes hasta llegara a la totalidad de 0 accidentes para los siguientes 
meses los cuales se demuestra que la aplicación de las SGSST redujo de manera 
eficiente los accidentes. 
 
Figura 23. Índice de frecuencia 
Fuente: preparación propia 
Tabla 34. Tabla de índice de frecuencia 
ITEM MES HORA H. TOTAL ACCIDENTES INDICE DE FRECUENCIA
1 Nobriembre 79872 2 25
2 Diciembre 79872 1 13
3 Enero 82944 2 24
4 Febrero 73728 1 14
5 Marzo 79872 1 13
6 Abril 79872 1 13
7 Mayo 82944 1 12
8 Junio 76800 1 13
9 Julio 82944 0 0
10 Agosto 82944 0 0
11 Setiembre 76800 0 0
12 Octubre 82944 0 0
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Se aprecia la figura 23, el total de sucesos del período de noviembre 2018 con 2 accidentes 
y con un índice de frecuencia que da la credibilidad de la mejora implementada se reducirá 
hasta en 100%, se evalúa si continua con la minimización de accidentes cada mes se tendrá 
un cambio a mejora de las frecuencias. 
Índice de gravedad  
“Este índice, como su nombre indica, nos da una idea de la gravedad de las lesiones o 
enfermedades registradas, de tal forma que empresas o departamentos con índices de 
incidencia o de frecuencia similares pueden diferenciarse en el de gravedad. También puede 
ocurrir que una empresa tenga un elevado índice de frecuencia pero un índice de gravedad 
bajo o a la inversa, pocos accidentes pero muy graves”.  (Loly Fernández, 2008, pág. 56)   
 
I. G. =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑠
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
× 1000000 
 
Figura 24.Formula de índice de gravedad 
Fuente: preparación propia 
 
Tabla 35.Tabla de índice de gravedad 
Fuente: preparación propia 
Se aprecia la tabla 35, se apreciar los índices de gravedad, los sucesos proporcionados a los 
meses de noviembre 2108 a octubre 2019. Según los reportajes solo se observa que en 
ITEM MES HORA H. TOTAL DIAS CON INCAPADIDAD INDICE DE GRAVEDAD
1 Nobriembre 79872 3 38
2 Diciembre 79872 3 38
3 Enero 82944 3 36
4 Febrero 73728 2 27
5 Marzo 79872 2 25
6 Abril 79872 2 25
7 Mayo 82944 2 24
8 Junio 76800 0 0
9 Julio 82944 0 0
10 Agosto 82944 0 0
11 Setiembre 76800 0 0
12 Octubre 82944 0 0
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algunos meses no existirá incapacidad laboral o índice de gravedad, una vez aplicado el 
sistema de seguridad se ve que va en reducción en cada mes consecutivo. 
Se aprecia la figura 25, los días con imposibilidad sucedidos desde el mes de noviembre 
2018 con la cantidad de 3 a 2 días con inhabilidad hasta mayo y también se puede observar 
la reducción del índice de gravedad en casi un 100% una vez aplicado el sistema de seguridad 
teniendo una como probabilidad de mejora continua para la compañía. 
 
LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO - LEY N° 29783 
 
Como parte de la implantación se realizara el cálculo para el nivel de cumplimento basado 
en la ley 29783, después de la implementación lo cual salió con un resultado de 89% aplicado 





× 100 Ncsgsst =
89
100





Figura 25. Índice de gravedad 
Fuente: preparación propia 
si 89 74%
no 21 18%









































3.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
 
CONDISIONES SUB- ESTANDAR 
 
Figura 26. Condiciones sub- estándar antes – después 
Fuente: elaboración propia 
 
Se puede apreciar en la figura 26, el intermedio de las condiciones sub-estándar se ha 
mejorado en seguida de la ejecución del SGSST al saltar de un 25.9 % a un 19.3%. 
 
ACTOS SUB- ESTANDAR 
Se puede apreciar en la figura 27, el intermedio de las actos sub-estándar se ha reducido en 
seguida de la ejecución SGSSST al saltar de un 19.9 % a un 14.6%. 
Figura 27. Acto sub-estándar antes – después 
Fuente: elaboración propia 
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ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 
Se apreciar la figura 28, el intermedio del índice de accidentabilidad se ha reducido en 
seguida de la ejecución del SGSST al saltar de un 0.68 % a un 0.30%. 
 
ÍNDICE DE FRECUENCIA 
 
Se puede apreciar en la figura 29, el intermedio del índice de frecuencia se ha reducido en 
seguida de la ejecución SGSST al saltar de un 22.61 % a un 10.45%. 
Figura 28. Índice de accidentabilidad antes y después 
Fuente: preparación propia 
Figura 29. Incide de frecuencia antes y después 
Fuente: preparación propia 
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ÍNDICE DE GRAVEDAD  
 
Se puede apreciar en la figura 30, el intermedio del índice de gravedad se ha reducido en 

















Figura 30. Índice de gravedad antes – después 
Fuente: elaboración propia 
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3.2. ANÁLISIS INFERENCIAL  
 
Hipótesis general 
La aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional mejora el índice de 
accidentabilidad en la empresa metalmecanica callao 2019 
a) prueba de normalidad 
Ho = Los datos presentan una distribución normal.  
Ha = Los datos NO presentan una distribución normal.  
Regla de Decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 aceptar Ho, utilizar prueba T-Student 
P-valor (sig.) ≤ 0.05 rechazar Ho, utilizar prueba Wilcoxon 
Fuente: SSPS versión 25 
 
Se aprecia la tabla 36, la significancia de accidentabilidad antes y después de la aplicación 
del SGSST. Son de 0.000 y 0.000 cuyos productos son menores al 0.05, lo cual se puede 






Tabla 36. Prueba de normalidad antes y después 
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b) prueba de hipótesis estadística 
Ho = La aplicación del sistema de gestión seguridad y salud ocupacional no mejora el índice 
de accidentabilidad en la empresa metalmecanica callao 2019. 
 
 
Ha = La aplicación del sistema de gestión seguridad y salud ocupacional mejora el índice de 
accidentabilidad en la empresa metalmecanica callao 2019. 
 
Regla de Decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 aceptar Ho 
P-valor (sig.) ≤ 0.05 rechazar Ho              
Tabla 37.estadisticos de significancia de accidentabilidad 
 
Fuente: SPSS versión 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
En la tabla 37, se aprecia la significancia unilateral de 0.020 menor al de 0.05, la cual rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la alterna, la cual nos indica que: La aplicación del sistema de 








HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
La aplicación del sistema de seguridad y salud ocupacional mejora el índice de frecuencia 
en la empresa metalmecanica 2019 
a) prueba de normalidad 
Ho = Los datos presentan una distribución normal.  
Ha = Los datos NO presentan una distribución normal.  
Tabla 38. Prueba de normalidad - Índice de Frecuencia 
Fuente: SSPS versión 25 
 
Se apreciar la tabla 38, la significancia del índice de frecuencia antes y después de la 
aplicación del SGSST. Son de 0.076 y 0.029 cuyos productos son menores al 0.05, lo cual 















b) PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
 
Ho = La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional no mejora el 
índice de frecuencia en la empresa metalmecanica 2019 
 
Ha = La aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional si mejora el 
índice de frecuencia en la empresa metalmecanica 2019 
 
Regla de Decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 aceptar Ho  
P-valor (sig.) ≤ 0.05 rechazar Ho 
 
 
Tabla 39. Modelos relacionadas de Índice de Frecuencia 
Fuente: SSPS versión 25 
 
En la tabla 39, se aprecia la significancia unilateral de 0.014 menor al de 0.05, la cual rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la alterna, la cual nos indica que: La aplicación del sistema de 
gestión seguridad y salud ocupacional mejora el índice de accidentabilidad en la compañía 





HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
La aplicación de seguridad y salud ocupacional mejora el índice de gravedad en la empresa 
metalmecanica 2019. 
A) PRUEBA DE NORMALIDAD 
  
Ho = La aplicación de seguridad de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
de gravedad en la empresa metalmecanica 2019. 
Ha = La aplicación de seguridad de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
de gravedad en la empresa metalmecanica 2019. 
Regla de Decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 aceptar Ho, utilizar prueba T-Student 
P-valor (sig.) ≤ 0.05 rechazar Ho, utilizar prueba Wilcoxon 
 
Tabla 40. Prueba de normalidad de Índice de Gravedad 
Fuente: SSPS versión 25 
 
Se aprecia en la tabla 40, la significancia del índice de gravedad antes y después de la 
aplicación del SGSST. Son de 0.034 y 0.008 cuyos valores son menores al 0.05, lo cual se 




B) PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICO 
 
Ho = La aplicación de seguridad de gestión de seguridad y salud ocupacional no reduce el 
índice de gravedad en la empresa metalmecanica 2019. 
Ha = La aplicación de seguridad de gestión de seguridad y salud ocupacional reduce el índice 
de gravedad en la empresa metalmecanica 2019. 
 
Regla de Decisión 
P-valor (sig.) > 0.05 aceptar Ho 
P-valor (sig.) ≤ 0.05 rechazar Ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Tabla 41. Muestras relacionadas - Índice de Gravedad 
Fuente: SSPS versión 25 
 
En la tabla 41, se aprecia la significancia unilateral de 0.033 menor al de 0.05, la cual rechaza 
la hipótesis nula y aceptamos la alterna, la cual indica que: La aplicación del sistema de 













































A continuación resultados lo cual señalan los autores: 
 
Los resultados por el Sr. Márquez Portilla Kevin, quien en su estudio Implementación del 
sistema de seguridad y salud en el trabajo para mejorar los accidentes laborales, servicios 
generales estructuras metálicas san Martín e.i.r.l. San Jacinto, 2018. Atestigua en la 
investigación que consigue reducir los sucesos a un 73.4 % de un 95% inicial, lo cual se 
asemeja a las deducciones conseguidos en la actual tesis en la cual se consigue mejorar el 
índice de accidentabilidad después de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo al pasar de 0.68% a 0.30%. 
 
Los resultados por la Sra. Chavarry Vela, quien en su estudio Implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional para minizar accidentes laborales en la empresa industria de 
cromo duro s.a.c., lima 2017 certifica que la investigación que logra disminuir los accidentes 
a un 73.4 %, esto coincide con las conclusiones conseguidos en la actual tesis en la cual se 
consigue mejorar el índice de frecuencia posteriormente de la ejecución del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al pasar de 22.61 % a 10.45 %. 
 
Los resultados por el Sr. Zapata Flores Wilmer, quien en su estudio Aplicación de un Sistema 
de Gestión de seguridad y salud, certifica la investigación que consigue incrementar el 
comportamiento de 41% a 50.9%, la reducción de accidentes con un 81.45%, esto coincide 
con los deducciones derivados en la actual tesis en cual se consigue mejorar el índice de 
gravedad en seguida de la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 















































• Se comprobó que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
mejora el índice de accidentabilidad de antes 0.68 % y después 0.30 % 
 
 
• Se comprobó que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
mejora el índice de frecuencia del antes 22.61% y después 10.45% 
 
 
• Se comprobó que la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 






























































Se invita a la empresa metalmecanica: 
 
 
• Realizar continuamente la aplicación del SGSST. Trazando objetivos e indicadores 
medibles con los encargados de seguridad consiguiendo la responsabilidad de gerencia 
general en relación a las áreas de mecanizado, con el objetivo de minimizar el índice de 
accidentabilidad. 
 
• Realizar seguimientos continuos basados en las capacitaciones brindadas a los 
trabajadores entrenar para los diversos tipos de riesgos y peligros latentes originados en 
el área de mecanizado con el fin de minimizar los índices de frecuencia de los accidentes. 
 
 
• Continuar con aplicación de SGSST apoyados con la intervención, inspección y 
observación para identificar las posibles molestias en el área de mecanizado con la 
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Tabla de cumplimiento antes del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo - ley N° 29783  
 
 
Nombre de la Empresa:  METALMECÁNICA 
Representante Legal:   
Cantidad de trabajadores: 10 
 
 










El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de 








Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 X  
 
3 
Se implementan acciones preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 
 X  
 
  4 
Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo. 
X   
 
5 
Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada. 






Se promueve un buen clima laboral 
para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
  X 
 
7 
Existen medios que permiten el 
aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 
  X 
 
8 
Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo 
 X  
 
9 
Se tiene evaluado los principales 
riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas 
 X  
 
10 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de 
las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. 
  X 
 
II. Política de seguridad y salud ocupacional 
POLÍTICA 
1 
Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para 
la empresa, entidad pública o 
privada. 
 X  
 
2 
La política de seguridad y salud en 
el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 X  
 
3 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 X  
 
4 
Su contenido comprende : 
 El compromiso de protección de 
todos los miembros de la 
organización. 
 Cumplimiento de la normatividad. 
 Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus 
representantes. 
 La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 




 Integración del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con otros sistemas de 




Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
  X 
 
2 
El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 





Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
 X  
 
2 
El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




El empleador asume el liderazgo en 
la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
  X 
 
2 
El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 





específicas en seguridad y salud en 
el trabajo de los niveles de mando 
de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 X  
 
2 
Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema 
de gestión de seguridad y salud el 
trabajo. 
 X  
 
3 
El Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 








El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para 
que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
  X 
 
III. planeamiento y aplicación 
DIAGNÓSTICO 
1 
Se ha realizado una evaluación 
inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado 
de la salud y seguridad en el 
trabajo. 
 X  
 
2 
Los resultados han sido 
comparados con lo establecido en 
la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora 
continua. 
 X  
 
3 
La planificación permite: 
 Cumplir con normas nacionales 
 Mejorar el desempeño 
 Mantener procesos productivos 
seguros o de servicios seguros. 










El empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos. 
X   
 
2 
Comprende estos procedimientos: 
 Todas las actividades 
 Todo el personal 
 Todas las instalaciones 
 X  
 
3 
El empleador aplica medidas para: 
 Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
 Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud 
del trabajador. 
 Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
 Modernizar los planes y 
programas de prevención de 
riesgos laborales. 
 Mantener políticas de protección. 




 Capacitar anticipadamente al 
trabajador. 
4 
El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo una (01) vez al 
año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones o se hayan 
producido daños. 
  X 
 
5 
La evaluación de riesgo considera: 
 Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 
 Medidas de prevención. 
  X 
 
6 
Los representantes de los 
trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido 
las medidas de control y verificado 
su aplicación. 




Los objetivos se centran en el logro 
de resultados realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
 Reducción de los riesgos del 
trabajo. 
 Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
 La mejora continua de los 
procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
 Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
 Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 
 X  
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con objetivos 
cuantificables 
de seguridad y salud en el trabajo 
que abarca a todos los niveles de la 
Organización y están 
documentados. 




SALUD EN EL 
TRABAJO 
1 
Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 X  
 
2 
Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los  
objetivos. 





Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 X  
 
4 
Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 
X   
 
5 
Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos 
   
 
6 
Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación 
del trabajador. 
X   
 





El Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
 X  
 
2 
Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 
trabajadores). 
 X  
 
3 
El empleador es responsable de: 
 Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
 Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la 
relación laboral. 






El empleador considera las 
competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores. 
X   
 
2 
El empleador controla que solo el 
personal capacitado y protegido 
acceda a zonas de alto riesgo. 
X   
 
 
El empleador prevé que la 
exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o 
trabajadora. 





El empleador asume los costos de 
las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 




El empleador toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección 
que corresponda. 
X   
 
2 
El empleador imparte la 
capacitación dentro de la jornada de 
trabajo. 
 X  
 
3 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el 
empleador. 
X   
 
4 
Los representantes de los 
trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
 X  
 
5 
La capacitación se imparte por 
personal competente y con 
experiencia en la materia. 
 X  
 
6 
Se ha capacitado a los integrantes 
del comité de seguridad y salud en 
el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
   
 
7 
Las capacitaciones están 
documentadas. 
X   
 
8 
Se han realizado capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo: 
 Al momento de la contratación, 
cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
 Durante el desempeño de la 
labor. 
 Específica en el puesto de trabajo 
o en la función que cada 
trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza 
del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
 Cuando se produce cambios en 
las funciones que desempeña el 
trabajador. 
 Cuando se produce cambios en 
las tecnologías o en los equipos 
de trabajo. 
 En las medidas que permitan la 
adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 




 Para la actualización periódica de 
los conocimientos. 
 Utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y 
equipos. 





Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el orden de 
prioridad: 
 Eliminación de los peligros y 
riesgos. 
 Tratamiento, control o aislamiento 
de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
 Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo 
seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de 
control. 
 Programar la sustitución 
progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos 
que produzcan un menor riesgo o 
ningún riesgo para el trabajador. 
 En último caso, facilitar equipos 
de protección personal 
adecuados, asegurándose que 
los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 










La empresa, entidad pública o 
privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y 
responder ante situaciones de 
emergencias. 
 X  
 
2 
Se tiene organizada la brigada para 
actuar en caso de: incendios, 
primeros auxilios, evacuación. 
 X  
 
3 
La empresa, entidad pública o 
privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica. 
 X  
 
4 
El empleador ha dado las 
instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan 




interrumpir sus labores y/o evacuar 










Los trabajadores han participado 
en: 
 La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 La elección de sus 
representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
 La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador. 
 X  
 
2 
Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo 
que repercuta en su seguridad y 
salud. 
 X  
 
 
Existe procedimientos para 
asegurar que las informaciones 
pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización 





Los trabajadores han participado 
en: 
 La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 La elección de sus 
representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador. 
X   
 
2 
Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo 
que repercuta en su seguridad y 
salud. 





Existe procedimientos para 
asegurar que las informaciones 
pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización 
X   
 























La empresa, entidad pública o 
privada tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y se  
mantiene actualizada 
 X  
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 X  
 
3 
La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo 
inferior). 
 X  
 
4 
Los equipos a presión que posee la 
empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
  X 
 
5 
El empleador adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta 
que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores 
 X  
 
 
El empleador toma medidas que 
eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de 
embarazo o lactancia conforme a 
ley. 
X   
 
6 
El empleador no emplea a niños, ni 
adolescentes en actividades 
peligrosas. 





El empleador evalúa el puesto de 
trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición al riesgo, con el objeto 
de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 
X   
 
8 
La empresa, entidad pública o 
privada dispondrá lo necesario para 
que: 
 Las máquinas, equipos, 
sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente 
de peligro. 
 Se proporcione información y 
capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
 Se proporcione información y 
capacitación para el uso 
apropiado de los materiales 
peligrosos. 
 Las instrucciones, manuales, 
avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén 
traducido al castellano. 
 Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los 
trabajadores. 
 
Los trabajadores cumplen con: 
 Las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas 
de seguridad y salud en el trabajo 
que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 
 Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
 No operar o manipular equipos, 




maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en 
caso de ser necesario, 
capacitados. 
 Cooperar y participar en el 
proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente 
lo requiera. 
 Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud 
física y mental. 
 Someterse a exámenes médicos 
obligatorios 
 Participar en los organismos 
paritarios de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y 
salud y/o las instalaciones físicas 
 Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
 Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y 







La vigilancia y control de la 
seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
X   
 
2 
La supervisión permite: 
 Identificar las fallas o deficiencias 
en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Adoptar las medidas preventivas 
y correctivas. 
 X  
 
3 
El monitoreo permite la medición 
cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 





Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 


















El empleador realiza exámenes 
médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). 
X   
 
2 
Los trabajadores son informados: 
 A título grupal, de las razones 
para los exámenes de salud 
ocupacional. 
 A título personal, sobre los 
resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación 
de su salud. 
 Los resultados de los exámenes 
médicos no son pasibles de uso 
para ejercer discriminación. 
 X  
 
3 
Los resultados de los exámenes 
médicos son considerados para 
tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 












El empleador notifica al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo 
los accidentes de trabajo mortales 
dentro de las 24 horas de ocurridos. 
  X 
 
2 
El empleador notifica al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo 
la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la población. 
 X  
 
3 
Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 
X   
 
4 
Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en 
el trabajo. 
X   
 
5 
Se implementan medidas 
preventivas de seguridad y salud en 
el trabajo. 










El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, 
indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
 X  
 
2 
Se investiga los accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: 
 Determinar las causas e 
implementar las medidas 
correctivas. 
 Comprobar la eficacia de las 
medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
 Determinar la necesidad 
modificar dichas medidas. 
 X  
 
3 
Se toma medidas correctivas para 
reducir las consecuencias de 
accidentes. 
X   
 
4 
Se ha documentado los cambios en 
los procedimientos como 
consecuencia de las acciones 
correctivas. 
X   
 
5 
El trabajador ha sido transferido en 
caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro 
puesto que implique menos riesgo. 






La empresa, entidad pública o 
privada ha identificado las 
operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde 
las medidas de control necesitan 
ser aplicadas. 
 X  
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo 
de reducir los riesgos en sus 
fuentes. 







Se ha evaluado las medidas de 
seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 




Se cuenta con un programa de 
auditorías.  
  X 
 
2 
El empleador realiza auditorías 
internas periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
  X 
 
3 
Las auditorías externas son 
realizadas por auditores 
independientes con la participación 
de los trabajadores o sus 
representantes. 
  X 
 
4 
Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de 
la empresa, entidad pública o 
privada.  
  X 
 





La empresa, entidad pública o 
privada establece y mantiene 
información en medios apropiados 
para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación 
entre ellos. 
 X  
 
6 
Los procedimientos de la empresa, 
entidad pública o privada, en la 
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, se revisan 
periódicamente. 
 X  
 
7 
El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos 
para: 
 Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Garantizar la comunicación 
interna de la información relativa 
a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles 




y cargos de la organización. 
 Garantizar que las sugerencias 
de los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y 
salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
8 
El empleador entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función del 
trabajador. 
X   
 
9 
El empleador ha: 
 Facilitado al trabajador una copia 
del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Capacitado al trabajador en 
referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
 Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 Elaborado un mapa de riesgos del 
centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
 El empleador entrega al 
trabajador las recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del 
centro de labores y los 
relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores. 
 X  
 
10 
El empleador mantiene 
procedimientos para garantizan 
que: 
 Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las 
especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 
 Se identifiquen las obligaciones y 
los requisitos tanto legales como 
de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el 




trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
 Se adopten disposiciones para 
que se cumplan dichos requisitos 
antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓ
N Y DE 
LOS DATOS 
1 
La empresa, entidad pública o 
privada establece procedimientos 
para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de 
verificación. 
 X  
 
2 
Este control asegura que los 
documentos y datos: 
 Puedan ser fácilmente 
localizados. 
 Puedan ser analizados y 
verificados periódicamente. 
 Están disponibles en los locales. 
 Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
 Sean adecuadamente 
archivados. 
 X  
 
GESTIÓN DE LOS 
REGISTROS 
1 
El empleador ha implementado 
registros y documentos del sistema 
de 
gestión actualizados y a disposición 
del trabajador referido a: 
 Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las 
medidas correctivas. 
X   
 
 Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
X   
 
 Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo 
disergonómicos. 
X   
 
 Registro de inspecciones internas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 X  
 
 Registro de estadísticas de 
seguridad y salud. 
 X  
 
 Registro de equipos de seguridad 
o emergencia. 
 X  
 
 Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 




simulacros de emergencia. 
 Registro de auditorías.  X   
2 
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con registro de 
accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes 
ocurridos a: 
 Sus trabajadores. 
 Trabajadores de intermediación 
laboral y/o tercerización. 
 Beneficiarios bajo modalidades 
formativas. 
 Personal que presta servicios de 
manera independiente, 
desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 
X   
 
3 
Los registros mencionados son: 
 Legibles e identificables. 
 Permite su seguimiento. 
 Son archivados y adecuadamente 
protegidos. 
X   
 
VIII. Revisión por la dirección 




La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar 
que es apropiada y efectiva. 
 X  
 
2 
Las disposiciones adoptadas por la 
dirección para la mejora continua 
del 
sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
 Los objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 Los resultados de la identificación 
de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
 Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
 La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 




incidentes relacionados con el 
trabajo. 
 Los resultados y 
recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la 
empresa, entidad pública o 
privada.  
 Las recomendaciones del Comité 
de seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
 Los cambios en las normas. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados de los programas 
anuales de seguridad y salud en 
el trabajo. 
3 
La metodología de mejoramiento 
continuo considera: 
 La identificación de las 
desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como 
seguras. 
 El establecimiento de estándares 
de seguridad. 
 La medición y evaluación 
periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o 
privada. 
 La corrección y reconocimiento 
del desempeño. 
 X  
 
4 
La investigación y auditorías 
permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. 
X   
 
5 
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
 Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares) 
 Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
 Deficiencia del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el 






















trabajo, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 
6 
El empleador ha modificado las 
medidas de prevención de riesgos 
laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos 
desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones 
de la empresa, entidad pública o 
privada durante el desarrollo de las 
operaciones. 




Tabla de cumplimiento después del sistema de gestión de seguridad 
y salud ocupacional en el trabajo - ley N° 29783 
 
Nombre de la Empresa:  METALMECÁNICA 
Representante Legal:   
Cantidad de trabajadores: 10 
 
 










El empleador proporciona los 
recursos necesarios para que se 
implemente un sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
X   
 
2 
Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
X   
 
3 
Se implementan acciones preventivas 
de seguridad y salud en el trabajo 
para asegurar la mejora continua. 
X   
 
  4 
Se reconoce el desempeño del 
trabajador para mejorar la autoestima 
y se fomenta el trabajo en equipo. 
X   
 
5 
Se realizan actividades para fomentar 
una cultura de prevención de riesgos 
del trabajo en toda la empresa, 
entidad pública o privada. 






Se promueve un buen clima laboral 
para reforzar la empatía entre 
empleador y trabajador y viceversa. 
 X  
 
7 
Existen medios que permiten el 
aporte de los trabajadores al 
empleador en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 
X   
 
8 
Existen mecanismos de 
reconocimiento del personal 
proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la 
seguridad y salud en el trabajo 
X   
 
9 
Se tiene evaluado los principales 
riesgos que ocasionan mayores 
pérdidas 
X   
 
10 
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de 
las organizaciones sindicales en las 
decisiones sobre la seguridad y 
salud en el trabajo. 
X   
 
IX. Política de seguridad y salud ocupacional 
POLÍTICA 
1 
Existe una política documentada en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, específica y apropiada para 
la empresa, entidad pública o 
privada. 
X   
 
2 
La política de seguridad y salud en 
el trabajo está firmada por la 
máxima autoridad de la empresa, 






Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido 
en la política de seguridad y salud 
en el trabajo. 
X   
 
4 
Su contenido comprende : 
 El compromiso de protección de 
todos los miembros de la 
organización. 
 Cumplimiento de la normatividad. 
 Garantía de protección, 
participación, consulta y 
participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo por parte de los 
trabajadores y sus 
representantes. 
 La mejora continua en materia de 








 Integración del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo con otros sistemas de 




Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
  X 
 
2 
El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 





Se toman decisiones en base al 
análisis de inspecciones, auditorias, 
informes de investigación de 
accidentes, informe de estadísticas, 
avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y 
opiniones de trabajadores, dando el 
seguimiento de las mismas. 
X   
 
2 
El empleador delega funciones y 
autoridad al personal encargado de 
implementar el sistema de gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




El empleador asume el liderazgo en 
la gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo. 
X   
 
2 
El empleador dispone los recursos 
necesarios para mejorar la gestión 
de la seguridad y salud en el 
trabajo. 





específicas en seguridad y salud en 
el trabajo de los niveles de mando 
de la empresa, entidad pública o 
privada. 
X   
 
2 
Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema 
de gestión de seguridad y salud el 
trabajo. 
X   
 
3 
El Comité o Supervisor de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 








El empleador ha definido los 
requisitos de competencia 
necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de 
seguridad y salud en el trabajo para 
que éste asuma sus deberes con 
responsabilidad. 
  X 
 
X. planeamiento y aplicación 
DIAGNÓSTICO 
1 
Se ha realizado una evaluación 
inicial o estudio de línea base como 
diagnóstico participativo del estado 
de la salud y seguridad en el 
trabajo. 
 X  
 
2 
Los resultados han sido 
comparados con lo establecido en 
la Ley de SST y su Reglamento y 
otros dispositivos legales 
pertinentes, y servirán de base para 
planificar, aplicar el sistema y como 
referencia para medir su mejora 
continua. 
 X  
 
3 
La planificación permite: 
 Cumplir con normas nacionales 
 Mejorar el desempeño 
 Mantener procesos productivos 
seguros o de servicios seguros. 










El empleador ha establecido 
procedimientos para identificar 
peligros y evaluar riesgos. 
 X  
 
2 
Comprende estos procedimientos: 
 Todas las actividades 
 Todo el personal 
 Todas las instalaciones 
 X  
 
3 
El empleador aplica medidas para: 
 Gestionar, eliminar y controlar 
riesgos. 
 Diseñar ambiente y puesto de 
trabajo, seleccionar equipos y 
métodos de trabajo que 
garanticen la seguridad y salud 
del trabajador. 
 Eliminar las situaciones y agentes 
peligrosos o sustituirlos. 
 Modernizar los planes y 
programas de prevención de 
riesgos laborales. 
 Mantener políticas de protección. 




 Capacitar anticipadamente al 
trabajador. 
4 
El empleador actualiza la 
evaluación de riesgo una (01) vez al 
año como mínimo o cuando 
cambien las condiciones o se hayan 
producido daños. 
  X 
 
5 
La evaluación de riesgo considera: 
 Controles periódicos de las 
condiciones de trabajo y de la 
salud de los trabajadores. 
 Medidas de prevención. 
  X 
 
6 
Los representantes de los 
trabajadores han participado en la 
identificación de peligros y 
evaluación de riesgos, han sugerido 
las medidas de control y verificado 
su aplicación. 




Los objetivos se centran en el logro 
de resultados realistas y posibles de 
aplicar, que comprende: 
 Reducción de los riesgos del 
trabajo. 
 Reducción de los accidentes de 
trabajo y enfermedades 
ocupacionales. 
 La mejora continua de los 
procesos, la gestión del cambio, 
la preparación y respuesta a 
situaciones de emergencia. 
 Definición de metas, indicadores, 
responsabilidades. 
 Selección de criterios de medición 
para confirmar su logro. 
X   
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con objetivos 
cuantificables 
de seguridad y salud en el trabajo 
que abarca a todos los niveles de la 
Organización y están 
documentados. 




SALUD EN EL 
TRABAJO 
1 
Existe un programa anual de 
seguridad y salud en el trabajo. 
X   
 
2 
Las actividades programadas están 
relacionadas con el logro de los  
objetivos. 





Se definen responsables de las 
actividades en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo. 
X   
 
4 
Se definen tiempos y plazos para el 
cumplimiento y se realiza 
seguimiento periódico. 
X   
 
5 
Se señala dotación de recursos 
humanos y económicos 
X   
 
6 
Se establecen actividades 
preventivas ante los riesgos que 
inciden en la función de procreación 
del trabajador. 
X   
 





El Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo está constituido de forma 
paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más 
trabajadores). 
 X  
 
2 
Existe al menos un Supervisor de 
Seguridad y Salud (para el caso de 
empleadores con menos de 20 
trabajadores). 
 X  
 
3 
El empleador es responsable de: 
 Garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores. 
 Actúa para mejorar el nivel de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Actúa en tomar medidas de 
prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones 
de trabajo. 
 Realiza los exámenes médicos 
ocupacionales al trabajador 
antes, durante y al término de la 
relación laboral. 






El empleador considera las 
competencias del trabajador en 
materia de seguridad y salud en el 
trabajo, al asignarle sus labores. 
X   
 
2 
El empleador controla que solo el 
personal capacitado y protegido 
acceda a zonas de alto riesgo. 
X   
 
 
El empleador prevé que la 
exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, 
disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o 
trabajadora. 





El empleador asume los costos de 
las acciones de seguridad y salud 
ejecutadas en el centro de trabajo. 




El empleador toma medidas para 
transmitir al trabajador información 
sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección 
que corresponda. 
X   
 
2 
El empleador imparte la 
capacitación dentro de la jornada de 
trabajo. 
 X  
 
3 
El costo de las capacitaciones es 
íntegramente asumido por el 
empleador. 
X   
 
4 
Los representantes de los 
trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
X   
 
5 
La capacitación se imparte por 
personal competente y con 
experiencia en la materia. 
X   
 
6 
Se ha capacitado a los integrantes 
del comité de seguridad y salud en 
el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 X  
 
7 
Las capacitaciones están 
documentadas. 
X   
 
8 
Se han realizado capacitaciones de 
seguridad y salud en el trabajo: 
 Al momento de la contratación, 
cualquiera sea la modalidad o 
duración. 
 Durante el desempeño de la 
labor. 
 Específica en el puesto de trabajo 
o en la función que cada 
trabajador desempeña, 
cualquiera que sea la naturaleza 
del vínculo, modalidad o duración 
de su contrato. 
 Cuando se produce cambios en 
las funciones que desempeña el 
trabajador. 
 Cuando se produce cambios en 
las tecnologías o en los equipos 
de trabajo. 
 En las medidas que permitan la 
adaptación a la evolución de los 
riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 




 Para la actualización periódica de 
los conocimientos. 
 Utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y 
equipos. 





Las medidas de prevención y 
protección se aplican en el orden de 
prioridad: 
 Eliminación de los peligros y 
riesgos. 
 Tratamiento, control o aislamiento 
de los peligros y riesgos, 
adoptando medidas técnicas o 
administrativas. 
 Minimizar los peligros y riesgos, 
adoptando sistemas de trabajo 
seguro que incluyan 
disposiciones administrativas de 
control. 
 Programar la sustitución 
progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, 
técnicas, medios, sustancias y 
productos peligrosos por aquellos 
que produzcan un menor riesgo o 
ningún riesgo para el trabajador. 
 En último caso, facilitar equipos 
de protección personal 
adecuados, asegurándose que 
los trabajadores los utilicen y 
conserven en forma correcta. 










La empresa, entidad pública o 
privada ha elaborado planes y 
procedimientos para enfrentar y 
responder ante situaciones de 
emergencias. 
X   
 
2 
Se tiene organizada la brigada para 
actuar en caso de: incendios, 
primeros auxilios, evacuación. 
X   
 
3 
La empresa, entidad pública o 
privada revisa los planes y 
procedimientos ante situaciones de 
emergencias en forma periódica. 
X   
 
4 
El empleador ha dado las 
instrucciones a los trabajadores 
para que en caso de un peligro 
grave e inminente puedan 




interrumpir sus labores y/o evacuar 










Los trabajadores han participado 
en: 
 La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 La elección de sus 
representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
 La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador. 
X   
 
2 
Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo 
que repercuta en su seguridad y 
salud. 
 X  
 
 
Existe procedimientos para 
asegurar que las informaciones 
pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización 





Los trabajadores han participado 
en: 
 La consulta, información y 
capacitación en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 La elección de sus 
representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo.  
 La conformación del Comité de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 El reconocimiento de sus 
representantes por parte del 
empleador. 
X   
 
2 
Los trabajadores han sido 
consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, 
procesos y organización del trabajo 
que repercuta en su seguridad y 
salud. 





Existe procedimientos para 
asegurar que las informaciones 
pertinentes 
lleguen a los trabajadores 
correspondientes de la 
organización 
X   
 























La empresa, entidad pública o 
privada tiene un procedimiento para 
identificar, acceder y monitorear el 
cumplimiento de la normatividad 
aplicable al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo y se  
mantiene actualizada 
X   
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
ha elaborado su Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
X   
 
3 
La empresa, entidad pública o 
privada con 20 o más trabajadores 
tiene un Libro del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Salvo que una norma sectorial no 
establezca un número mínimo 
inferior). 
X   
 
4 
Los equipos a presión que posee la 
empresa entidad pública o privada 
tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
X   
 
5 
El empleador adopta las medidas 
necesarias y oportunas, cuando 
detecta 
que la utilización de ropas y/o 
equipos de trabajo o de protección 
personal representan riesgos 
específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores 
X   
 
 
El empleador toma medidas que 
eviten las labores peligrosas a 
trabajadoras en periodo de 
embarazo o lactancia conforme a 
ley. 
X   
 
6 
El empleador no emplea a niños, ni 
adolescentes en actividades 
peligrosas. 





El empleador evalúa el puesto de 
trabajo que va a desempeñar un 
adolescente trabajador 
previamente a su incorporación 
laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición al riesgo, con el objeto 
de adoptar medidas preventivas 
necesarias. 
X   
 
8 
La empresa, entidad pública o 
privada dispondrá lo necesario para 
que: 
 Las máquinas, equipos, 
sustancias, productos o útiles de 
trabajo no constituyan una fuente 
de peligro. 
 Se proporcione información y 
capacitación sobre la instalación, 
adecuada utilización y 
mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
 Se proporcione información y 
capacitación para el uso 
apropiado de los materiales 
peligrosos. 
 Las instrucciones, manuales, 
avisos de peligro u otras medidas 
de precaución colocadas en los 
equipos y maquinarias estén 
traducido al castellano. 
 Las informaciones relativas a las 
máquinas, equipos, productos, 
sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los 
trabajadores. 
 
Los trabajadores cumplen con: 
 Las normas, reglamentos e 
instrucciones de los programas 
de seguridad y salud en el trabajo 
que se apliquen en el lugar de 
trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores 
jerárquicos directos. 
 Usar adecuadamente los 
instrumentos y materiales de 
trabajo, así como los equipos de 
protección personal y colectiva. 
 No operar o manipular equipos, 




maquinarias, herramientas u 
otros elementos para los cuales 
no hayan sido autorizados y, en 
caso de ser necesario, 
capacitados. 
 Cooperar y participar en el 
proceso de investigación de los 
accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos, otros incidentes y las 
enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente 
lo requiera. 
 Velar por el cuidado integral 
individual y colectivo, de su salud 
física y mental. 
 Someterse a exámenes médicos 
obligatorios 
 Participar en los organismos 
paritarios de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 Comunicar al empleador 
situaciones que ponga o pueda 
poner en riesgo su seguridad y 
salud y/o las instalaciones físicas 
 Reportar a los representantes de 
seguridad de forma inmediata, la 
ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o 
incidente. 
 Concurrir a la capacitación y 
entrenamiento sobre seguridad y 







La vigilancia y control de la 
seguridad y salud en el trabajo 
permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.  
X   
 
2 
La supervisión permite: 
 Identificar las fallas o deficiencias 
en el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Adoptar las medidas preventivas 
y correctivas. 
X   
 
3 
El monitoreo permite la medición 
cuantitativa y cualitativa 
apropiadas. 





Se monitorea el grado de 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad y salud en el trabajo. 


















El empleador realiza exámenes 
médicos antes, durante y al término 
de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los 
adolescentes). 
X   
 
2 
Los trabajadores son informados: 
 A título grupal, de las razones 
para los exámenes de salud 
ocupacional. 
 A título personal, sobre los 
resultados de los informes 
médicos relativos a la evaluación 
de su salud. 
 Los resultados de los exámenes 
médicos no son pasibles de uso 
para ejercer discriminación. 
 X  
 
3 
Los resultados de los exámenes 
médicos son considerados para 
tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 












El empleador notifica al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del Empleo 
los accidentes de trabajo mortales 
dentro de las 24 horas de ocurridos. 
  X 
 
2 
El empleador notifica al Ministerio 
de Trabajo y Promoción del 
Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes 
peligrosos que han puesto en riesgo 
la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la población. 
 X  
 
3 
Se implementan las medidas 
correctivas propuestas en los 
registros de accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes. 
X   
 
4 
Se implementan las medidas 
correctivas producto de la no 
conformidad hallada en las 
auditorías de seguridad y salud en 
el trabajo. 
X   
 
5 
Se implementan medidas 
preventivas de seguridad y salud en 
el trabajo. 










El empleador ha realizado las 
investigaciones de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes 
peligrosos, y ha comunicado a la 
autoridad administrativa de trabajo, 
indicando las medidas correctivas y 
preventivas adoptadas. 
X   
 
2 
Se investiga los accidentes de 
trabajo, enfermedades 
ocupacionales e 
incidentes peligrosos para: 
 Determinar las causas e 
implementar las medidas 
correctivas. 
 Comprobar la eficacia de las 
medidas de seguridad y salud 
vigentes al momento de hecho. 
 Determinar la necesidad 
modificar dichas medidas. 
X   
 
3 
Se toma medidas correctivas para 
reducir las consecuencias de 
accidentes. 
X   
 
4 
Se ha documentado los cambios en 
los procedimientos como 
consecuencia de las acciones 
correctivas. 
X   
 
5 
El trabajador ha sido transferido en 
caso de accidente de trabajo o 
enfermedad ocupacional a otro 
puesto que implique menos riesgo. 






La empresa, entidad pública o 
privada ha identificado las 
operaciones y actividades que 
están asociadas con riesgos donde 
las medidas de control necesitan 
ser aplicadas. 
X   
 
2 
La empresa, entidad pública o 
privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del 
lugar de trabajo, procesos 
operativos, instalaciones, 
maquinarias y organización del 
trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo 
de reducir los riesgos en sus 
fuentes. 







Se ha evaluado las medidas de 
seguridad debido a cambios 
internos, método de trabajo, 
estructura organizativa y cambios 
externos normativos, 
conocimientos en el campo de la 
seguridad, cambios tecnológicos, 
adaptándose las medidas de 
prevención antes de introducirlos. 




Se cuenta con un programa de 
auditorías.  
  X 
 
2 
El empleador realiza auditorías 
internas periódicas para comprobar 
la adecuada aplicación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo. 
X   
 
3 
Las auditorías externas son 
realizadas por auditores 
independientes con la participación 
de los trabajadores o sus 
representantes. 
X   
 
4 
Los resultados de las auditorías son 
comunicados a la alta dirección de 
la empresa, entidad pública o 
privada.  
  X 
 





La empresa, entidad pública o 
privada establece y mantiene 
información en medios apropiados 
para describir los componentes del 
sistema de gestión y su relación 
entre ellos. 
X   
 
6 
Los procedimientos de la empresa, 
entidad pública o privada, en la 
gestión de la seguridad y salud en 
el trabajo, se revisan 
periódicamente. 
X   
 
7 
El empleador establece y mantiene 
disposiciones y procedimientos 
para: 
 Recibir, documentar y responder 
adecuadamente a las 
comunicaciones internas y 
externas relativas a la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 Garantizar la comunicación 
interna de la información relativa 
a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles 




y cargos de la organización. 
 Garantizar que las sugerencias 
de los trabajadores o de sus 
representantes sobre seguridad y 
salud en el trabajo se reciban y 
atiendan en forma oportuna y 
adecuada 
8 
El empleador entrega adjunto a los 
contratos de trabajo las 
recomendaciones de seguridad y 
salud considerando los riesgos del 
centro de labores y los relacionados 
con el puesto o función del 
trabajador. 
X   
 
9 
El empleador ha: 
 Facilitado al trabajador una copia 
del reglamento interno de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 Capacitado al trabajador en 
referencia al contenido del 
reglamento interno de seguridad. 
 Asegurado poner en práctica las 
medidas de seguridad y salud en 
el trabajo. 
 Elaborado un mapa de riesgos del 
centro de trabajo y lo exhibe en un 
lugar visible. 
 El empleador entrega al 
trabajador las recomendaciones 
de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del 
centro de labores y los 
relacionados con el puesto o 
función, el primer día de labores. 
X   
 
10 
El empleador mantiene 
procedimientos para garantizan 
que: 
 Se identifiquen, evalúen e 
incorporen en las 
especificaciones relativas a 
compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas 
al cumplimiento por parte de la 
organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 
 Se identifiquen las obligaciones y 
los requisitos tanto legales como 
de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el 




trabajo antes de la adquisición de 
bienes y servicios. 
 Se adopten disposiciones para 
que se cumplan dichos requisitos 
antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
CONTROL DE LA 
DOCUMENTACIÓ
N Y DE 
LOS DATOS 
1 
La empresa, entidad pública o 
privada establece procedimientos 
para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de 
verificación. 
 X  
 
2 
Este control asegura que los 
documentos y datos: 
 Puedan ser fácilmente 
localizados. 
 Puedan ser analizados y 
verificados periódicamente. 
 Están disponibles en los locales. 
 Sean removidos cuando los datos 
sean obsoletos. 
 Sean adecuadamente 
archivados. 
 X  
 
GESTIÓN DE LOS 
REGISTROS 
1 
El empleador ha implementado 
registros y documentos del sistema 
de 
gestión actualizados y a disposición 
del trabajador referido a: 
 Registro de accidentes de trabajo, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben 
constar la investigación y las 
medidas correctivas. 
X   
 
 Registro de exámenes médicos 
ocupacionales. 
X   
 
 Registro del monitoreo de 
agentes físicos, químicos, 
biológicos, psicosociales y 
factores de riesgo 
disergonómicos. 
X   
 
 Registro de inspecciones internas 
de seguridad y salud en el trabajo. 
X   
 
 Registro de estadísticas de 
seguridad y salud. 
X   
 
 Registro de equipos de seguridad 
o emergencia. 
  X 
 
 Registro de inducción, 
capacitación, entrenamiento y 




simulacros de emergencia. 
 Registro de auditorías. X    
2 
La empresa, entidad pública o 
privada cuenta con registro de 
accidente de 
trabajo y enfermedad ocupacional e 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes 
ocurridos a: 
 Sus trabajadores. 
 Trabajadores de intermediación 
laboral y/o tercerización. 
 Beneficiarios bajo modalidades 
formativas. 
 Personal que presta servicios de 
manera independiente, 
desarrollando sus actividades 
total o parcialmente en las 
instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 
X   
 
3 
Los registros mencionados son: 
 Legibles e identificables. 
 Permite su seguimiento. 
 Son archivados y adecuadamente 
protegidos. 
X   
 
XV. Revisión por la dirección 




La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el 
sistema de gestión para asegurar 
que es apropiada y efectiva. 
 X  
 
2 
Las disposiciones adoptadas por la 
dirección para la mejora continua 
del 
sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
 Los objetivos de la seguridad y 
salud en el trabajo de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 Los resultados de la identificación 
de los peligros y evaluación de los 
riesgos. 
 Los resultados de la supervisión y 
medición de la eficiencia. 
 La investigación de accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 




incidentes relacionados con el 
trabajo. 
 Los resultados y 
recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones 
realizadas por la dirección de la 
empresa, entidad pública o 
privada.  
 Las recomendaciones del Comité 
de seguridad y salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
 Los cambios en las normas. 
 La información pertinente nueva. 
 Los resultados de los programas 
anuales de seguridad y salud en 
el trabajo. 
3 
La metodología de mejoramiento 
continuo considera: 
 La identificación de las 
desviaciones de las prácticas y 
condiciones aceptadas como 
seguras. 
 El establecimiento de estándares 
de seguridad. 
 La medición y evaluación 
periódica del desempeño con 
respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o 
privada. 
 La corrección y reconocimiento 
del desempeño. 
 X  
 
4 
La investigación y auditorías 
permiten a la dirección de la 
empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y 
determinar, de ser el caso, cambios 
en la política y objetivos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo. 
X   
 
5 
La investigación de los accidentes, 
enfermedades ocupacionales, 
incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
 Las causas inmediatas (actos y 
condiciones subestándares) 
 Las causas básicas (factores 
personales y factores del trabajo) 
 Deficiencia del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el 






















trabajo, para la planificación de la 
acción correctiva pertinente. 
6 
El empleador ha modificado las 
medidas de prevención de riesgos 
laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para 
garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de 
intermediación y tercerización, 
modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera 
independiente, siempre que éstos 
desarrollen sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones 
de la empresa, entidad pública o 
privada durante el desarrollo de las 
operaciones. 
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